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El presente trabajo de investigación identifica los determinantes del recaudo del impuesto 
predial e industria y comercio de los municipios del Palestina, Neira y Chinchiná Caldas en el 
periodo comprendido entre 2008 a 2015, con el propósito de plantear acciones y/o estrategias 
que le otorguen viabilidad fiscal en el mediano y largo plazo a éstos entes territoriales, y con ello 
potenciar los niveles de desarrollo local. La investigación es de tipo cuantitativo, de corte 
explicativo, correlacional, identificando algunas relaciones entre las variables identificadas en la 
investigación.  En el resultado se describen los aspectos de cómo se comporta el recaudo en cada 
uno de los municipios y que variables pueden explicar el comportamiento del recaudo en los 
municipios de análisis. 
 
 























This research work identifies the determinants of property tax collection and industry and trade 
of the municipalities of Palestine, Neira and Chinchiná, Caldas, in the period from 2008 to 2015, 
with the purpose of proposing actions and / or strategies that give feasibility fiscal in the medium 
and long term to these territorial entities, and with it to boost the levels of local development. 
The research is quantitative, of explanatory, correlational, identifying some relationships 
between the variables identified in the investigation. The result describes the aspects of how 
collection works in each of the municipalities and which variables can explain the collection 
behavior in the municipalities of analysis. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Antecedentes 
Frente a los determinantes del Impuesto Predial, se han realizado una gran cantidad de 
estudios a nivel mundial y nacional. Usualmente, en estas investigaciones se utilizan variables 
similares, de carácter político y económico, por lo que los resultados, conclusiones y 
recomendaciones de la gran mayoría, van dirigidas hacia un mismo enfoque. 
Teniendo en cuenta lo anterior, según el estudio realizado por (Iregui, Melo, & Ramos, 
2004) se determinó que el recaudo del Impuesto Predial está influido positivamente por variables 
como los ingresos tributarios de otros impuestos, el gasto total rezagado un periodo, y la 
actualización de los catastros urbanos. Mientras que las variables que tienen un impacto 
negativo, son: la dependencia de las transferencias, la violencia, el ciclo político, y el tamaño del 
municipio. En este mismo estudió se concluyó que los municipios localizados en la Zona 
Andina, recaudan en promedio, más Impuesto Predial que el resto de municipios del país. Por el 
contrario, los municipios ubicados en la Costa Atlántica recaudan, en promedio, menos que 
aquellos localizados en el resto del país. Estos resultados sugieren que en algunos casos las 
condiciones socioeconómicas y culturales tienen impacto sobre los niveles de recaudo del 
municipio.  
De la misma manera, la investigación realizada por (Yepes & De los Rios, 2017) indica 
que las variables que inciden en el recaudo de impuestos, varían dependiendo cada región, pues 
en cada una de ellas se tienen diferentes variables explicativas. No obstante, a grandes rasgos son 
muy similares y el impacto es el mismo, aunque la magnitud de este último sea diferente en cada 
una de ellas. En este caso, se determinó que las variables que más influyen en el recaudo de 
impuestos municipales son: el gasto devengado, el PIB departamental, el número de 
contribuyentes, el grado de urbanidad, el tamaño de la población, la pobreza, el ciclo político, y 
la transferencia de recursos naturales. Donde las últimas tres lo hacen de manera negativa, 
mientras que las primeras cinco tienen un impacto positivo.  
En este mismo estudio, se determinó que existe un componente cíclico muy importante en 
la recaudación: en el cuarto año de gobierno municipal los ingresos en promedio se reducen. Este 
hecho tiene dos posibles explicaciones: Dado que es el último año de gestión, existe menos 




que los beneficios económicos tendrán mayor efecto en el siguiente periodo de gobierno local. 
En segundo lugar, el cuarto año coincide con el año de campaña y elecciones municipales, 
siendo el cobro de impuestos impopular; por lo que algunos municipios reducen sus exigencias 
con miras a una reelección.´- 
En el estudio realizado por Alean, Acosta y Matos (2011), en Cartagena de Indias, 
Colombia, cuyo objetivo fue analizar los diferentes factores que determinan el recaudo del 
Impuesto Predial Unificado - IPU e impuesto de industria y comercio ICA, parte del análisis 
descriptivo del comportamiento de los ingresos y posterior a este se aplica un modelo de 
regresión lineal para identificar los factores que explican el recaudo de dichos impuestos en 
Cartagena.  
Los resultados del estudio muestran que el recaudo del impuesto predial unificado se 
encuentra explicado por los factores: estrato socioeconómico, años de educación de los 
contribuyentes, avalúo catastral, tasa efectiva de tributación, ingresos bajos y cantidad de 
trabajadores informales. Frente al impuesto de industria y comercio, su recaudo presenta una 
apreciable reducción, pese a que la ciudad cuenta con un sector industrial significativo para la 
actividad productiva.  
Los resultados del modelo estadístico aplicado por los investigadores para estimar los 
determinantes del impuesto predial unificado, confirman que es crucial actualizar el avalúo 
catastral de los predios de la ciudad, para mejorar el nivel de recaudo de dicho tributo. Lo cual 
está articulado también con la necesidad de elevar la tasa efectiva, porque esta se relaciona de 
una manera directa con el nivel de recaudo. Además, estas estimaciones hacen evidente los 
efectos del rezago en la actualización catastral para aumentar el recaudo.  
También se toma en cuenta al factor TICS, el cual según los resultados obtenidos tienen 
gran influencia sobre el éxito del recaudo del impuesto predial unificado y de industria y 
comercio, de esta manera se plantea el diseño de sistemas de información y bases de registros 
consistentes para suministrar fácil y compresibles datos a los contribuyentes. 
Por último, el estudio muestra que la dinámica económica de la ciudad es un elemento 
importante para la elevación del recaudo del ICA, en el sentido que los ingresos brutos de las 
empresas tienen una relación positiva con el recaudo, así como las tarifas nominales, de esta 
manera se concluye que si existen fuentes de ingresos y dinamismo económico se cuenta con los 




1.2. Área Problemática 
 
El fortalecimiento tributario territorial, es deseable por diferentes razones: en primer lugar, 
las autoridades adquieren mayor grado de autonomía en la toma de decisiones en el gasto 
público; segundo, reducir la dependencia de las transferencias del gobierno local; tercero 
eficiencia y transparencia en el manejo del gasto. (Corbacho & Fretes, 2012) 
Si bien la descentralización fiscal, en América Latina, se ha potenciado en diferentes países 
como Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia; aún persisten problemas de desequilibrio 
vertical, cuando se evidencia que el gasto de los gobiernos subnacionales, como porcentaje del 
gasto público total ha pasado del 20% en 1985 al 30% en 2009; entre tanto el recaudo de 
impuestos propios de estos gobiernos ha permanecido alrededor del 10% en comparación con el 
total nacional. (Corbacho & Fretes, 2012) 
Este desequilibrio vertical conduce a que los gobiernos subnacionales tengan una mayor 
dependencia de las transferencia del gobierno central, generando con ello barreras que impiden 
los potenciales de la descentralización fiscal; por otro lado, en un escenario de laxitud de la 
restricciones presupuestarias territoriales, el exceso de gasto se traduce en déficit fiscal y 
acumulación de deuda que hacen inviable la sostenibilidad, en el largo plazo, de la gestión 
administrativa de los gobiernos subnacionales. 
El desequilibrio vertical promedio de América Latina es significativamente mayor que en 
los países avanzados de la OCDE, pero también mayor que en Europa del Este y Asia; sin 
embargo, la región de América Latina es heterogénea en su nivel de gasto y descentralización de 
ingresos.  
Como lo señalan, Fretes & Ter-Minassian (2016), en América Latina, el porcentaje de 
gasto público subnacional, financiado con recursos propios, representa una cifra del 4 % del PIB; 
entre tanto en países de Europa, representa el 8% del PIB, lo cual implica para el primer grupo de 
países un desbalance vertical del 6% del PIB, entre tanto para el segundo grupo de países es 
cercano al 4% del PIB. 
En los Estados Unitarios que han descentralizado menos responsabilidades de gasto (Chile, 
Salvador, Panamá, Uruguay) los ingresos propio cubren una parte sustancial del gasto local, en 




Ecuador, Perú) los desequilibrios verticales son altos, especialmente en el nivel intermedio, 
incluso han aumentado en la última década.  
En efecto, los gobiernos subnacionales de América Latina entre 1997 y 2009, presentaron 
cambios en su estructura de ingresos como % del PIB; en la cual los ingresos tributarios propios, 
pasaron de representar el 2,1% al 2,7 % del PIB; entre tanto, las transferencias totales pasaron 
del 2,8% al 4,4% del PIB lo cual es indicativo de la baja dinámica del recaudo de impuestos 
propios a nivel local y la mayor dependencia de los recursos del gobierno central. (Gomez & 
Jimenez, 2011)      
El desequilibrio vertical, se constituye un limitante estructural para que a partir de la 
descentralización, los entes locales impulsen el desarrollo y crecimiento de sus comunidades, por 
tal razón es importante fortalecer la capacidad de generación de recursos propios, especialmente 
mediante el fortalecimiento del recaudo de impuestos locales. 
     El recaudo tributario subnacional, como proporción del PIB y en comparación con el 
recaudo del gobierno central, muestra brechas importantes, según la CEPAL, hacia el año 2008, 
así: Argentina, recaudó a nivel central (26.3%), subnacional (4,4%); Bolivia (20,8%) (0,9%); 
Brasil (23,9%) (10,1%); Colombia (15,5%) (2,5%); Costa Rica (15,6%) (2,5); Ecuador (15,8%) 
(0,4%); México (9,7%) (0,6%); Perú (16,7%) (0,2%) (Corbacho & Fretes, 2012, p.128). 
Además de los bajos niveles porcentuales que se presentan en los gobiernos subnacionales 
de América Latina, de recaudo de tributos propios, en comparación con el recaudo a nivel del 
gobierno central; se presenta en la estructura tributaria subnacional del primer grupo de países 
una dependencia de dos tipos de impuestos; el predial y el de actividad económica, como se 



























Argentina 12,6 64,4 0 6,3 0 0 16,7 
Brasil 5,0 84,6 0 5,0 1,6 0 3,8 
Colombia 20,8 49,2 0 2,7 0 12,0 15,2 
Ecuador 29,4 31,0 0 0 2,3 0 37,3 
México 27,6 2,1 39,7 1,8 18,0 0 10,8 
Panamá 0 59,7 0 0 0 0 40,3 
Perú 54,1 15,8 0 7 0 0 23,1 
Venezuela 2,3 97,0 0 0 0,2 0 0,5 
Nota: Tomado de Fretes & Ter-Minassian (2016).  
 
“El impuesto predial o impuesto a la propiedad inmobiliaria además de ser representativo 
en la estructura tributaria de los gobiernos subnacionales en América Latina, presenta rezagos 
importantes en su recaudo comparativamente con países de la OCDE” (Bonet, Muñoz, & Pineda, 
2014). 
En efecto, en América latina, para el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2010, 
la recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB, representó un promedio del 0,28%; 
entre tanto, para el mismo periodo de tiempo, el recaudo de dicho impuesto, representó el 0,68% 
en países de Europa del Este y el 1,15% del PIB en 32 países de la OCDE. 
En este sentido, el hecho de tener un  bajo recaudo de impuesto predial como porcentaje 
del PIB, aunado al hecho de la representatividad que tiene el impuesto a la propiedad 
inmobiliaria en la estructura tributaria subnacional; plantea para estos niveles de gobierno, el reto 
de optimizar el recaudo del impuesto predial en concordancia con sus potencialidades y 
necesidades, las cuales son cada vez mayores, dados los grados de urbanización; así mismo, es 
necesaria la reducción  del desequilibrio vertical en el sentido de  reducir la dependencia por 




1.2.1 Pregunta de Investigación. 
 
¿Cuáles son las variables que determinan el recaudo de impuesto predial e industria y 




El desarrollo de los territorios y de las ciudades está asociado, entre otros variables, a la 
capacidad de financiar de manera autónoma, en un escenario de descentralización fiscal, las 
inversiones que apalancan el crecimiento local. 
El crecimiento y sostenibilidad financiera de las ciudades juega un papel de importancia en 
la calidad de vida de sus habitantes, son cada vez más los análisis frente al tema, un porcentaje 
amplio de la población habita las urbes y ello se refleja en una mayor demanda de bienes 
públicos que requieren financiación por parte de los gobiernos locales. 
Los mecanismos de financiación son variados, y dentro de ellos el impuesto a la propiedad 
inmueble y a la actividad económica son representativos como fuente de recaudo tributario, que 
inciden de manera directa en la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales. 
El modelo de descentralización fiscal colombiano demanda que los entes territoriales 
fortalezcan su recaudo de impuestos locales y reduzcan la dependencia de las transferencias de la 
nación, y para ello se deben generar por parte de los gobiernos locales estrategias y/o acciones 
que incrementen los ingresos fiscales. 
Conocer el comportamiento, las características y determinantes del recaudo de predial e 
industria y comercio generará acciones concretas que permitan optimizar los ingresos fiscales, 
que si bien se han hecho estudios a nivel de América Latina, Colombia y ciertas ciudades como 










3. REFERENTE TEÓRICO 
 
La investigación se enmarca en la perspectiva de la Teoría del desarrollo endógeno, con 
enfoque del desarrollo local, asociado a la capacidad de financiación en los gobiernos 
subnacionales, lo que lleva a abordar, la descentralización fiscal de los municipios.  
 
3.1 Teoría de Desarrollo Endógeno. 
 
La economía del desarrollo, ha logrado en los últimos años avances importantes en lo que 
refiere a la consolidación de teorías que explican los orígenes, dinámicas e instrumentos del 
desarrollo, en una perspectiva diferente a los cánones neoclásicos, que han sostenido la 
equivalencia entre crecimiento económico y desarrollo. 
Los modelos de crecimiento económico, fundamentados en los supuestos neoclásicos, 
sostienen que el factor explicativo del aumento de la riqueza de los Estados - Nación, se 
encuentra en la dotación de recursos productivos como el trabajo y el capital, de los cuales este 
último constituye el factor dinamizador por excelencia. 
Así mismo, el aumento del stock de capital está asociado a las mayores tasas de inversión 
que su vez dependen de la tasa de ahorro, en este sentido, se plantea el círculo virtuoso según el 
cual, mayor nivel de capital se traduce en mayor producción - ingreso, lo cual posibilita mayor 
tasa de ahorro y con ello de inversión y nuevamente mayor crecimiento económico. 
No obstante, los hechos económicos muestran el incumplimiento de los supuestos de los 
modelos de crecimiento neoclásicos,  ya que uno de las explicaciones centrales planteadas por 
dicha perspectiva en el sentido de lograr la convergencia económica entre países o regiones no se 
ha logrado, así  como el cuestionamiento teórico y empírico a los supuestos de rendimientos 
decrecientes y competencia perfecta. 
Las nuevas perspectivas del desarrollo económico, denominada heterodoxia, replantea los 
cánones neoclásicos partiendo de la existencia de supuestos como competencia imperfecta y 
rendimientos crecientes, lo cual se traduce, entre otras cosas, en un escenario económico 
caracterizado por la divergencia en el crecimiento entre países y regiones. 
La teoría del desarrollo endógeno surge con fuerza hacia inicios de las década de los 80s, a 




propusieron la forma de explicar la noción de desarrollo centrado en los territorios 
retrazados.  Baccatini (1979, Brusco (1982), Fua (1983), Garofoli (1983), Vázquez Barquero 
(1983); cuyos análisis se centraron en el desarrollo industrial de algunas regiones de Europa 
(Vázquez, 2007). 
Según Vázquez (2007), el término desarrollo endógeno llama la atención a diversos 
economistas debido a que se utiliza para interpretar los procesos de desarrollo en territorios y 
países, en tiempos donde se dan grandes transformaciones en la sociedad y la economía, 
resultado del aumento en la integración política, económica y cultural. 
Como bien lo conceptúa, Vázquez (2002), “la teoría del desarrollo endógeno considera que 
la acumulación de capital y el progreso tecnológico son, sin duda, factores clave en el 
crecimiento económico”.  Así mismo, propone “que el desarrollo económico se produce como 
consecuencia de los procesos que determinan la acumulación de capital, como son la creación y 
difusión de las innovaciones en el sistema productivo, la organización flexible de la producción, 
la generación de economías de aglomeración y la diversidad en las ciudades y el desarrollo de las 
instituciones” (p.8). 
En este sentido, el desarrollo endógeno explica los procesos a partir de las 
transformaciones organizacionales: el relacionamiento entre los agentes o actores del desarrollo, 
las instituciones que soportan las reglas de juego sociales y la capacidad de los territorios para 
potenciar sus niveles de bienestar, la disponibilidad de recursos, la tecnología, el conocimiento y 
el relacionamiento entre actores a nivel local.  
Boisier (2005) Afirma: 
“El desarrollo regional endógeno incluye cuatro planos: el plano político, se refiere a la 
capacidad territorial para tomar decisiones relevantes, a la capacidad de diseñar y ejecutar 
políticas de desarrollo y a la capacidad de negociar; el plano económico, se refiere a la 
apropiación y reinversión local de parte del excedente a fin de diversificar la economía local, 
dándole una base de sostenibilidad al territorio en el tiempo; el plano científico y tecnológico 
como la capacidad interna de un sistema para generar sus propios impulsos tecnológicos de 
cambio, y por último, el plano cultural como matriz generadora de identidad socio territorial” 
(p.54).  
La noción de desarrollo endógeno constituye un instrumento útil que permite interpretar la 




acumulación de capital (Vázquez Barquero, 2000). En América latina la política de desarrollo 
está basada en iniciativas en las que los proyectos económicos y sociales son coordinados y 
gestionados a través de nuevas formas de gobernación en las que participan los actores públicos 
y privados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales. 
(Vázquez, 2009) 
Como lo plantean Vásquez y Madoery (2001);  
“El núcleo propositivo básico de las iniciativas de desarrollo local subraya la necesidad de 
acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico con los ajustes flexibles desde los diferentes 
ámbitos territoriales, tratando de definir en su propio contexto, las actividades de innovación 
tecnológica y de gestión, así como la necesaria cualificación de recursos humanos, según el perfil 
específico de las actividades productivas y el tejido empresarial de cada territorio. Esto implica 
subrayar la innovación y la capacidad propia de desarrollo local, más que las modalidades de 
redistribución desde el nivel central. Por eso, la descentralización constituye una herramienta 
indispensable en este proceso, al otorgar competencias, recursos y responsabilidades a las 
diferentes instancias territoriales.” (p.8). 
Fernandez (2007) señala: 
“El desarrollo endógeno supone tres elementos esenciales: en primer lugar, que la 
comunidad local dirija, ejecute y controle su proceso de desarrollo; en segundo lugar, que utilice 
todas las potencialidades existentes en el territorio; y en tercer lugar que tenga por finalidad 
atender las necesidades de los ciudadanos de la comunidad local. La identidad cultural, social e 
histórica con su comarca, ciudad o región es el catalizador de este proceso”. (p.221) 
Los modelos de desarrollo endógeno tienen una alta posibilidad de controlar localmente los 
procesos de desarrollo y mejorar las oportunidades para una política económica local, con 
capacidad para garantizar la autonomía y ser sostenible de acuerdo a sus características locales. 
(Vázquez Barquero & Garofoli , 1995) 
Vázques & Garofoli (1995) afirman que el modelo de desarrollo endógeno debe estar 
fundamentado en 4 condiciones: 
1. Uso de recursos locales. 
2. Una habilidad para controlar, localmente los procesos de acumulación. 




4. Debe existir una habilidad para desarrollar interdependencias intrasectoriales e 
intersectoriales, productivas, a nivel local. 
 
3.2 Federalismo Fiscal. 
 
Cuando se habla de federalismo fiscal se refiere a un área de la economía que estudia el 
funcionamiento de un sistema fiscal intergubernamental en el marco de un modelo de 
descentralización fiscal.  
La descentralización puede contribuir a mejorar la eficiencia en el relacionamiento del 
gobierno con el ciudadano, dado que el primero, conoce de manera directa las necesidades y 
preferencias colectivas en términos de bienes públicos y el segundo, accede a la satisfacción de 
las mismas de manera eficiente.  
De acuerdo con Musgrave y Musgrave (1992), para el análisis de la hacienda pública, se 
distinguen tres funciones básicas: la estabilización, la redistribución del ingreso y la provisión de 
bienes y servicios. Es importante tener presente que de las tres funciones del análisis de la 
hacienda pública, la provisión de bienes y servicios, es la que ha sido más abordada por los 
economistas en favor de la descentralización fiscal porque consideran que son los gobiernos 
locales los que conocen más de cerca las necesidades de los ciudadanos y están en capacidad de 
responder a las variaciones en la demanda por los bienes públicos locales. 
El modelo de Tiebout (citado por Camelo (2012) considera que, los bienes públicos locales 
son bienes cuyos beneficios tienen claras limitaciones espaciales y se restringen a los residentes 
de una determinada localidad geográfica o, al menos, se perciben con mayor intensidad en ciertas 
regiones. Este modelo parte de los supuestos de la libre movilidad de las personas y de los 
recursos de una comunidad a otra, de la ausencia de externalidades (positivas o negativas) de este 
tipo de bienes y del perfecto conocimiento de las ventajas y desventajas de cada localidad por 
parte de los ciudadanos. Su argumento se basa en que sí a los gobiernos locales se les permitiera 
competir por atraer habitantes hacia sus localidades, éste tipo de mecanismo de mercado llevaría 
a la eficiencia en la provisión de bienes públicos locales y a una óptima asignación de recursos 
en la economía. 
Al modelo de Tiebout ha sido objeto de varias críticas donde se concluye que la 




conduce a una solución de equilibrio en la economía y que en el caso de ser alcanzado no llegaría 
a ser eficiente. Por el contrario, otros autores como Musgrave y Musgrave (1992), consideran 
que la descentralización de la función fiscal fomenta la eficiencia, al permitir una estrecha 
correspondencia entre los servicios públicos y las preferencias individuales mediante una 
vinculación clara de beneficios y costos. 
Así, la teoría del federalismo fiscal recomienda las relaciones fiscales 
intergubernamentales, como fortaleza para las localidades cercanas, donde se ponga en marcha 
un sistema de transferencias intergubernamentales que incentive el gasto en tales servicios, más 
allá del definido por la autoridad local, hasta un punto en que se alcance la igualación entre el 
beneficio marginal social (superior al local) y el costo marginal social de producir dichos bienes. 
Teóricamente según Oates (1999), se considera la descentralización fiscal como la 
asignación adecuada de impuestos y gastos del sector público entre los diferentes niveles de 
gobierno; este enunciado sugiere que los bienes públicos deben ser provistos por el nivel de 
gobierno con influencia sobre el área que recibe los beneficios directos del servicio o bien 
público, en el caso de un municipio se asumen los bienes públicos locales para que el beneficio 
social marginal sea al menos igual al costo marginal.   
Al referirse a bienes públicos la teoría sostiene que los “bienes públicos” benefician a 
ciertos grupos de la población y estos deben ser provistos por los gobiernos locales de tal manera 
que se garantice una relación directa entre los costos y los beneficios asociados a dichos bienes. 
Examinado minuciosamente este proceso se encuentra que la provisión de bienes públicos 
locales causa externalidades, el gobierno central puede diseñar programas de transferencias hacia 
los gobiernos locales para corregirlas.  
La teoría sugiere que cuando la base tributaria responde al diferencial de tarifas, los 
gobiernos locales deben imponer impuestos que reflejen el costo del bien público. Este tipo de 
impuestos conocidos como “benefit taxes”-impuestos de beneficios-, llevan información sobre 
los diferentes niveles del bien público y sobre los costos asociados a ellos (Oates, 1999). 
De acuerdo a Oates (citado en Iregui, Ramos, & Saavedra (2001) la asignación adecuada 
de impuestos y gastos en el sector público entre los diferentes niveles de gobierno que existen se 
conoce como federalismo fiscal, esta asignación debe hacerse teniendo en cuenta el tipo de bien 
de servicio público que se provee y el tipo de impuesto, las externalidades e interrelaciones 




Según Iregui, Ramos, & Saavedra (2001) existen dos tipos o casos extremos de 
descentralización fiscal que explican el grado de concentración de las responsabilidades fiscales: 
“…de un lado, se puede considerar un sistema fiscal en el cual los gobiernos locales tienen 
completa autonomía en el gasto y en el ingreso. En estos sistemas los impuestos locales financian 
los bienes públicos locales y el gobierno central (“federal”) se encarga de la defensa nacional y la 
redistribución del ingreso. De otro lado, se tiene un sistema fiscal centralizado en el cual el 
gobierno nacional es el principal recaudador de impuestos y el proveedor de los bienes y 
servicios públicos locales y nacionales”. (p.2) 
Boisier (citado en Arandia, 2002) señala: 
“Se destaca tres modalidades en las que el Estado central tiende a delegar poder y recursos 
hacia órganos periféricos: a) La descentralización funcional, referida a competencias específicas 
o sectoriales; b) La descentralización territorial, traspaso de competencias y poder decisional a 
entes con jurisdicción territorial definidos y, finalmente, c) La descentralización política, que se 
establece cuando el aparato de gobierno descentralizado se genera mediante procesos 
electorales”. (p.13) 
Por otro lado, Von Haldenwang (citado en Arandia, 2002) distingue 3 formas diferentes de 
descentralización, pero con algunas similitudes:  
“la administrativa, que comprendería tanto la desconcentración territorial y funcional como 
la delegación a agencias semiestatales; la descentralización política, que sería la transferencia de 
competencias a organizaciones territoriales y funcionales políticamente autónomas, y la 
descentralización económica, que equivaldría a privatización”. (p.4) 
La descentralización fiscal ofrece la oportunidad para una política local con mayores 
niveles de efectividad que las ejecutadas por el gobierno central, debido a que las autoridades 
subnacionales pueden controlar las funciones que permitan impulsar políticas desde el lado de la 
oferta. (Bonet, 2004) 
La descentralización en América Latina ha venido reforzando la importancia creciente de 
los gobiernos territoriales siendo responsables directos del gasto público y, en menor medida, 
como recaudadores de ingresos propios, lo que permite generar una estrategia significativa de 
desarrollo. (Aghon, 1999) 
Shah (citado en Bonet, 2004) afirma que la experiencia en los países industrializados 




transferencia fiscal bien diseñado, permitiendo estimular la competencia por el suministro de 
bienes públicos, la rendición de cuentas del sistema fiscal y la coordinación fiscal entre los 
diferentes niveles de gobierno; a diferencia de lo anterior, los países en vías de desarrollo no 
utilizan transferencias con un estándar explícito de igualación, generando una dependencia a las 
transferencias y un desestimulo al desarrollo de una gobernabilidad de carácter receptivo con un 
sistema claro de rendición de cuentas. 
Para que la descentralización sea exitosa y genere mayor crecimiento al igual que conduzca 
a una mejor prestación de servicios, esta debe estar acompañada de mecanismos que impongan 
disciplina fiscal, y obliguen a los gobernantes a rendir cuentas a sus gobernados (Garcia, 2004). 
Sabiendo lo anterior, es importante tener en cuenta lo que señala Gaviria (2003), que en el 
caso de Colombia, el modelo de descentralización es una combinación de reformas políticas, 
hacia el mercado, fiscal y administrativas, y esta última se dividen en tres modalidades: 
Desconcentración, Delegación y Devolución 
Los resultados de las reformas anteriormente mencionadas para Colombia son: 
1. Administrativo: El proceso de descentralización ha otorgado muchas responsabilidades a 
entidades territoriales, sin embargo, se debe contar con los recursos necesarios para cumplir estas 
funciones porque si no lo que se hace es trasladar el problema de tipo nacional a nivel territorial. 
2. Fiscal: Las transferencias son automáticas, condicionadas y sin contrapartida, permitiendo a 
los entes territoriales realizar proyecciones de sus ingresos en sus planes de inversión a largo 
plazo. 
3. Político: La descentralización ha permitido la elección ciudadana de gobernantes a nivel 
local.  
 
En América latina, durante las últimas dos décadas han reforzado el papel de los gobiernos 
regionales en su estrategia de desarrollo, convirtiendo la descentralización en el núcleo de las 
reformas institucionales. Según el estudio realizado por (Espitia & Román, 2015) en Colombia 
existe una relación positiva entre descentralización y el crecimiento económico en todas las 
regiones, indicando que la transferencia de funciones fiscales a los gobiernos regionales 






3.3 El Desarrollo Local como Oportunidad. 
 
La visión sobre el desarrollo económico local incorpora diferentes aproximaciones y 
enfoques, no obstante, todos ellos confluyen en un solo ideal, la búsqueda de una concepción 
más integral y contextualizada de los problemas reales del desarrollo en cada territorio; los 
cuales, requieren de una acción coordinada entre los diferentes actores locales, públicos y 
privados a fin de crear un entorno territorial que fomente las actividades productivas en general y 
en especial las que corresponden a las micro, pequeña y mediana empresa.   
Para Aguirre (2009) es importante resaltar que existen diferentes enfoques para el 
desarrollo local, sin embargo, se debe aclarar que nunca surge por casualidad, sino por el 
resultado del estado de situación y siendo una ruta diferente y alternativa al desarrollo que se da 
como resultado a la globalización; el desarrollo local es una teoría que aún no está totalmente 
completa y a continuación observaremos las diferentes visiones del desarrollo local: 
 
Tabla 2 
El desarrollo local, seis visiones sobre un mismo tema 
Visiones del 
desarrollo local 
El desarrollo local 
como participación 
1. Con una visión participacioncita 
2. Es todo aquel proceso en donde participan 
los actores del territorio determinado 
3. Todo es posible desde el territorio 
 
La visión neoliberal 
 
1. Impulsada por los organismos 
multilaterales de crédito (ej.: banco 
mundial) 
2. Están teñidos de una lógica de 
desarticulación del estado nacional 








1. Fortalecer al municipio en su rol de actor 
de desarrollo y no como mero prestador de 
servicios 




1. Es la visión del desarrollo local 
exclusivamente en su dimensión 
económica 
2. Propicia ante todo el desarrollo de PyMes 





1. Es una visión muy reciente, con raíz en la   
cooperación europea 
2. Si instrumento son los proyectos de OT. 
3. El supuesto es que, el territorio no está 
ordenado y sin ello no se puede generar 
desarrollo 
 
Como forma de 
análisis social 
1. Es una visión más neutra. Que ve al DL 
como una herramienta de análisis, más que 
como un instrumento de cambio social 
2. Usa los SIG, con un carácter más 
descriptivo 
 
Nota: Tomada de Aguirre, J. F. (2009). 
 
Diaz & Forero (2006) señalan: 
“El enfoque del desarrollo local toma como unidad de actuación principal al territorio o 
ámbito de una determinada comunidad; se basa en la movilización y participación de los actores 
territoriales públicos y privados como protagonistas de las iniciativas y estrategias de desarrollo 




diseño de políticas de actuación en los diferentes ámbitos territoriales; y supone el abandono de 
las actitudes pasivas, ya que se basa en la convicción del esfuerzo y decisión propios para 
establecer y concertar localmente la estrategia de desarrollo” (p.808). 
Por otro lado, la CEPAL (2000) manifiesta que el desarrollo local es un proceso de cambio 
estructural y de crecimiento de la economía en un lugar específico, el cual se puede identificar de 
acuerdo a tres dimensiones: 
1. Económica: Se usan eficientemente los factores productivos, se crean economías de 
escala y aumenta la productividad.  
2. Sociocultural: La base del proceso de desarrollo son las instituciones locales, los valores 
y el sistema de relaciones económicas y sociales. 
3. Política y administrativa: Existe un entorno local favorable a la producción y se impulsa 
el desarrollo sostenible gracias a las iniciativas locales. 
 
El desarrollo local no solo trata de crear empleos y atraer inversión, sino de asegurar una 
calidad de salarios y de empleos, de productividad y competencia entre las firmas inversionistas, 
ya que esto impactara el nivel de vida de la localidad y la misma capacidad de sostener la 
competitividad y la productividad. (Maldonado, 2000) 
Valcárcel (citado en Carrion, 1992) afirma que el desarrolllo local se identifica 
normalmente con desarrollo endogeno, debido a que se constituye adjetivaciones referidas a 
distintos aspectos del mismo proceso de desarrollo, afirmando tambien que exise una identidad 
casi perfecta entre desarrollo local, entendido como desarrollo endogeno.  
El desarrollo local endógeno obedece a una visión de carácter territorial y no funcional de 
los procesos de crecimiento y cambio de estructura, partiendo de la hipótesis de que el territorio 
no es un soporte físico de los objetivos y actividades económicas si no un agente de 
transformación social. (CEPAL, 2000) 
Es importante señalar que el desarrollo económico local está enfocado al aprovechamiento 
de las oportunidades del contexto interior y exterior del territorio, ya sea la proximidad a áreas de 
dinamismo productivo regional como son las riquezas naturales o patrimoniales, el uso de la 
tierra o la presencia de grandes empresas en el territorio. Lo significativo de cualquier enfoque es 




favorables derivados de la existencia de redes de subcontratación de proveedores locales (Aghon, 
2001). 
 
3.4 Descentralización Administrativa y sus Fuentes de Financiación en Colombia. 
 
La descentralización administrativa y autonomía territorial ha sido un fenómeno de alto 
impacto para las finanzas públicas, no solo a nivel nacional sino a nivel de América Latina. 
En efecto, señalan diversos estudios que: 
 
 
“En las últimas décadas, se ha observado en América latina el afianzamiento de una 
gradual y clara tendencia hacia la descentralización fiscal desde el gobierno central hacia 
niveles inferiores de gobierno. Rezende y Veloso (2010) destacan que el proceso de 
implementación de la descentralización tuvo dos “olas” importantes, la primera de las cuales 
ganó impulso en los últimos años de la década de los ochenta, con la visión de que la 
descentralización permitiría una más eficiente asignación de los bienes públicos hacia una 
ciudadanía subnacional territorialmente diversa permitiendo, a su vez, mejorar los canales de 
participación ciudadana, de responsabilidad política y de rendición de cuentas. 
En un segundo período, marcado por la crisis macro de mediados de los noventa, las 
reformas descentralizadoras tomaron un enfoque diferente. No se priorizaron los regímenes de 
coparticipación de impuestos (habitualmente de libre disponibilidad), como en los años 
anteriores, sino que se dio preferencia a canalizar los recursos federales a los gobiernos 
subnacionales para educación y salud, fortaleciendo los mecanismos de transferencia con 
asignación específica” (p.2). 
En Colombia, el tema de la descentralización administrativa y autonomía territorial se 
consagra en el artículo 1 constitucional:  
“ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 




Al haber sido definido Colombia como una República Unitaria, significa que el poder 
constituyente, el legislativo, el judicial y las principales decisiones sobre la vida política y 
administrativa del país, - incluido el manejo de los recursos públicos- corresponden al nivel 
central de la administración. 
Al mismo tiempo, este mismo artículo consagró la descentralización y la autonomía de las 
entidades territoriales. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-520/94, ha 
precisado que esta autonomía territorial es de carácter relativo, derivado de la misma condición 
de República Unitaria, así: 
“La autonomía de que gozan las entidades territoriales, debe desarrollarse dentro de los 
marcos señalados en la C.P. y con plena observancia de las condiciones que establezca la ley, 
como corresponde a un Estado Social de Derecho constituido en forma de República Unitaria, 
es decir, no se trata de una autonomía en términos absolutos sino por el contrario de carácter 
relativo. De todo lo anterior, se concluye que si bien en principio, la Constitución de 1991, 
estructuró la autonomía de las entidades territoriales dentro del modelo moderno de la 
descentralización, en ningún momento se alejó del concepto de unidad que armoniza los 
intereses nacionales con los de las entidades territoriales, cuyas competencias se hallan 
limitadas por las regulaciones de orden constitucional y legal, en lo que respecta, entre otros 
temas, a la distribución y manejo de los recursos económicos que recibe por vía de las 
transferencias intergubernamentales, las cuales están supeditadas a las pautas generales, 
encaminadas a satisfacer las verdaderas necesidades de las regiones, departamentos, distritos, 
municipios y territorios indígenas” . 
Esta reasignación de responsabilidades y sus fuentes de financiación, se constituyen en un 
tema de vital importancia en la sostenibilidad fiscal de los municipios. De allí la importancia de 
un sistema tributario eficaz que logre reducir las desigualdades sociales, que redistribuya la 
riqueza y que contribuya a la provisión de bienes y servicios públicos en condiciones de optima 
gobernabilidad y gobernanza. 
En este sentido, surge la pregunta por la fuente de financiación y distribución de los 
recursos entre la Nación y las entidades territoriales. Los ingresos de las entidades territoriales 
tienen sus fuentes en las transferencias de la Nación, sus ingresos corrientes (tributarias y no 




Con respecto a las transferencias de la Nación, podemos indicar que su fuente original es el 
artículo 356 constitucional, modificado por los actos legislativos 01 de 1993, 01 de 2001, 04 de 
2007. Este artículo fue desarrollado inicialmente por la hoy derogada ley 60 de 1993, que 
redistribuyó las competencias de la Nación y las entidades territoriales y señaló la participación 
de las últimas en los ingresos corrientes de la Nación, a través de un sistema que denominó 
“situado fiscal”. 
Esta norma fue derogada y sustituida por la ley 715 de 2001, que dictó normas en materia 
de competencias y organizó la prestación del servicio público educativo y de salud. Modificó el 
sistema denominado “situado fiscal” por otro sistema denominado “Sistema General de 
Participaciones”. 
Los recursos que transfiere la Nación a las entidades territoriales tienen destinación 
específica para atender asuntos relacionados con educación, salud y propósito general (agua 
potable y saneamiento básico), quedando las entidades territoriales con la carga de financiar los 
demás asuntos de sus competencias que le ha otorgado la constitución y la ley con recursos 
propios (tributarios y no tributarios) y en menor escala, pero no menos importante, a través del 
endeudamiento público. 
Con respecto a las transferencias de la Nación a las entidades territoriales, estudios han 
indicado que constituyen la principal fuente de financiamiento, en especial en lo que respecta a 
los municipios pequeños. 
En efecto, Maldonado (2005) indicó sobre el particular, lo siguiente: 
“Las transferencias se han convertido en la principal fuente de ingreso de la gran mayoría 
de municipios. Según cifras del indicador de desarrollo municipal del Departamento Nacional 
de Planeación de Colombia, en el año 2000 los municipios menores de 10 mil habitantes 
dependen en promedio en un 77% de las transferencias, mientras que los municipios mayores de 
500 mil habitantes dependen en promedio el 36%. El grado de dependencia disminuye en la 
medida en que aumenta el tamaño municipal en número de habitantes: en la categoría de 10 a 
20 mil habitantes el grado de dependencia es de 74%, en la categoría de 20 a 50 mil habitantes 
es de 70%, en la categoría de 50 a 100 mil habitantes es de 61% y en la categoría de 100 mil a 
500 mil es de 46%.” 
Con base en lo anterior, las entidades territoriales tienen la potestad de regular el 




nombre de legalidad del tributo, un principio consagrado por la Corte Constitucional, 
cuando sobre el particular ha indicado que: 
“Esta Corporación ha precisado el alcance del principio de legalidad tributaria, y ha 
señalado que éste comprende al menos tres aspectos. De un lado, este principio incorpora lo que 
la doctrina ha denominado el principio de representación popular en materia tributaria, según 
el cual no puede haber impuesto sin representación de los eventuales afectados. Por ello la 
Constitución autoriza únicamente a las corporaciones de representación pluralista -como el 
Congreso, las asambleas y los concejos- a imponer las contribuciones fiscales y parafiscales 
(CP art. 338). De otro lado, la Carta consagra el principio de la predeterminación de los 
tributos, ya que fija los elementos mínimos que debe contener el acto jurídico que impone la 
contribución para poder ser válido, puesto que ordena que tal acto debe señalar los sujetos 
activo y pasivo de la obligación tributaria, así como los hechos, las bases gravables y las tarifas 
(CP art. 338). Y, finalmente, la Constitución autoriza a las entidades territoriales a establecer 
tributos y contribuciones, pero de conformidad con la Constitución y la ley. Esto muestra 
entonces que las entidades territoriales, dentro de su autonomía, pueden establecer 
contribuciones pero siempre y cuando respeten los marcos establecidos por la ley, puesto que 
Colombia es un país unitario, y por ende los departamentos y municipios no gozan de soberanía 
fiscal”. 
 
3.5 Sistema Tributario Territorial de los Municipios en Colombia. 
 
3.5.1 Impuesto Predial. 
Quete & Cuellar (2010) definen el impuesto predial como: 
“Un tributo de carácter municipal autorizado para cobrar a los municipios por los predios 
existentes dentro su jurisdicción. Su base gravable es el avalúo catastral asignado por las 
autoridades catastrales. La tarifa es fijada por el Concejo Municipal para cada vigencia fiscal” 
(p.9). 
“Existen tres enfoques respecto a la incidencia del gravamen, que principalmente se 
diferencian de acuerdo a la forma en que la carga del impuesto recae sobre los agentes 





Tabla 3  
Enfoques de la incidencia del gravamen  
ENFOQUE TRADICIONAL NUEVA VISIÓN BENEFICIO 
AUTOR 
(Herbert Alexander, 1943) 







Considera que el impuesto 
recae sobre los dueños de 
factores inmóviles como la 
edificación y los terrenos, 
trasladándose 
completamente a los 
consumidores en forma de 
precios más altos de la 
vivienda. 
Consideran que el 
impuesto recae sobre 
los dueños del capital, 
suponiendo que el 
acervo de capital es fijo 
y que todas las 
localidades escogen 
una tasa impositiva. 
Considera que el 
impuesto a la 
propiedad puede ser 
visto como un precio 
o una tasa por los 
bienes públicos 
recibidos y no como 
un tributo. 
Nota: Elaboración Propia. 
 
Corbacho, Cibils, & Lora (2005) dicen que el determinante del evaluó catastral parte de 3 
etapas: 
1. Formación catastral: Se lleva a cabo mediante la obtención de información de cada uno 
de los predios urbanos y rurales de un municipio con base en criterios de carácter jurídico, 
fiscal, físico y económico (resolución 2555 de 1988, articulo 28). 
2. Actualización de la formación catastral: Consiste en el conjunto de operaciones 
destinadas a renovar los datos de la formación catastral; la revisión que se da tiene que 
tener en cuenta los aspectos físicos y jurídico del predio al igual que los aspectos que 
puedan afectar el evalúo con variaciones de uso o de productividad, obras públicas o 
condiciones del mercado inmobiliario (resolución 2555 de 1988, articulo 88). 
3. Conservación catastral: Busca mantener al día los documentos catastrales de acuerdo 
con los cambios que experimente la propiedad inmueble, asegurando la debida conexión 





3.5.2 Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Según Tejada (2000) el impuesto de industria y comercio es un gravamen establecido sobre 
las actividades industriales, comerciales y de servicios, las cuales están a favor de cada uno de 
los distritos y municipios donde éstas se desarrollan. 
Según la secretaria distrital de hacienda el impuesto de Industria y Comercio se genera por 
el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de 
servicios, ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, 
con establecimiento de comercio o sin ellos.  
Los municipios cuentan con un impuesto denominado industria y comercio, el cual da la 
facultad al ejecutivo municipal para recaudar recursos propios, con los cuales puede financiar su 
funcionamiento y destinar recursos valiosos para la inversión social acorde a los planes de 
desarrollo establecidos en cada localidad. Este impuesto, dependiendo el dinamismo económico 
de cada municipio puede ser uno de los más representativos dentro de los recaudos de los 
ingresos corrientes, sin embargo, éste debe ir de la mano de una cultura de formalidad económica 
y de gestión adecuada de cobro por parte de los mandatarios locales y sus respectivas secretarias 
de hacienda. 
  El impuesto de industria y comercio se fundamenta en la categorización de las diferentes 
actividades económicas que se desarrollan en cada región, definiendo también los rangos, que 
según la normatividad vigente en la materia, determinan la tarifa a cobrar según las actividades 
comerciales, industriales y de servicios. 
 
3.6 Marco Legal Regulatorio Nacional de los Impuestos Municipales en Colombia. 
 
Considerando los planteamientos de la Constitución Política de Colombia de 1991, tal 
como se explicó en apartado anterior, si bien se fundamenta en las decisiones en el marco de la 
descentralización administrativa y fiscal, la estructura tributaria de los municipios se circunscribe 
a la normatividad, leyes y decretos de orden nacional.   
En lo que respecta al impuesto predial, en la tabla 4, se muestra la evolución de las normas 





Tabla 4  
Marco Legal Nacional de Impuesto predial 
NORMATIDAD CONCEPTO O DESCRIPCIÓN 
LEY 14 DE 1983 
Definió disposiciones relativas a: 
1.  Catastro 
2.  Facultad a los concejos para fijar tarifas del impuesto predial dentro de cierto 
rango 
3.  Definió sobretasas con destinación específica 
DECRETO 1333 
DE 1986 
Su artículo 194 indicó que podrían ser gravados con impuesto predial a favor del 
correspondiente municipio, los bienes inmuebles, de propiedad de los 
establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta del orden Nacional. 
LEY 44 DE 1990 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO. Artículo  1º.- Impuesto Predial 
Unificado. A partir del año de 1990, fusiónanse en un solo impuesto denominado 
"Impuesto Predial Unificado", los siguientes gravámenes: 
El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el 
Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes 
14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986; 
El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen 
Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986; El impuesto de estratificación 
socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989. 
BASE GRAVABLE. Artículo  3º.- Base gravable. La base gravable del Impuesto 
Predial Unificado será el avalúo catastral, o el auto avalúo cuando se establezca la 
declaración anual del impuesto predial unificado. 
TARIFA. Artículo  4º.- Tarifa del impuesto. Modificado por el art. 23, Ley 1450 de 
2011. La tarifa del Impuesto Predial Unificado, a que se refiere la presente Ley, 
será fijada por los respectivos concejos y oscilará entre el 1 por mil y 16 por mil 
del respectivo avalúo. 
 
AJUSTE ANUAL DE LA BASE. Artículo  8º.- Ajuste anual de la base. El valor de 
los avalúos catastrales, se ajustará anualmente a partir del 1 de enero de cada año, 
en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del 




(CONPES). El porcentaje de incremento no será inferior al 70% ni superior al 
100% del incremento del índice nacional promedio de precios al consumidor, 
determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
para el período comprendido entre el 1 de septiembre del respectivo año y la 
misma fecha del año anterior. 
En el caso de los predios no formados al tenor de lo dispuesto en la Ley 14 de 
1983, el porcentaje de incremento a que se refiere el inciso anterior, podrá ser 
hasta del 130% del incremento del mencionado índice. 
 Parágrafo.- Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo catastral 
haya sido formado o reajustado durante ese año. 
 
LEY 1450 DE 
2011 
INCREMENTÒ LA TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.  Artículo 
23. Incremento de la tarifa mínima del Impuesto Predial Unificado. El artículo 4° 
de la Ley 44 de 1990 quedará así:  
"Artículo 4°. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente 
ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará 
entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. 
Nota: Elaboración Propia. 
 
Otro de los impuestos locales más representativos dentro de las finanzas municipales es el 
impuesto de industria y comercio, a continuación se muestra su fundamento legal.  
 
Tabla 5  
Marco Legal Nacional de Industria y Comercio 
NORMATIVIDAD CONCEPTO O DESCRIPCION 
LEY 14 DE 1983 
HECHO GENERADOR. Artículo 32º.- El Impuesto de Industria y Comercio 
recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas 
jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, 
jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma 
permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de 




BASE GRAVABLE. Artículo 33º.- El Impuesto de Industria y Comercio se 
liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año 
inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las 
personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión 
de: Devoluciones, ingresos provenientes de venta de activos fijos y de 
exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado y percepción de subsidios. 
BASES GRAVABLES ESPECIALES. Artículo 33º.- Parágrafo 2º.- Las 
Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras de Bienes Inmuebles y 
Corredores de Seguros, pagarán el Impuesto de que trata este artículo sobre el 
promedio mensual de ingresos brutos entendiendo como tales el valor de los 
honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibido para sí. 
Parágrafo 3º.- Los distribuidores de derivados del petróleo pagarán el 
impuesto de que trata el presente artículo sobre el margen bruto fijado por el 
Gobierno para la comercialización de los combustibles. 
TARIFA. Artículo  33º incisos segundo (2) y tercero (3)- Sobre la base 
gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen los 
Concejos Municipales dentro de los siguientes límites: 
1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, y 
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales 
y de servicios. 
Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos 
brutos o ventas brutas podrán mantener las tarifas que en la fecha de la 
promulgación de esta Ley hayan establecido por encima de los límites 
consagrados en el presente artículo. 





Analizar las variables determinantes del recaudo del impuesto de predial e industria y 






Identificar las variables que inciden en el recaudo de predial e industria y comercio de los 
gobiernos territoriales de Palestina, Neira y Chinchiná (Caldas) en el periodo 2008 – 2015 
 
Analizar el comportamiento del recaudo de impuesto predial e industria y comercio de los 




Este trabajo de investigación hace parte del Macroproyecto “Determinantes del recaudo de 
impuesto predial e industria y comercio en los gobiernos territoriales de Caldas, para el periodo 
2008 – 2105”.   
Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente investigación se desarrolló el estudio 
bajo la siguiente metodología: 
 
5.1 Enfoque y Tipo de Estudio 
 
Se trató de un estudio multicéntrico, descriptivo, correlacional con enfoque empírico-
analítico. 
Multicéntrico porque se trabaja en diferentes municipios del departamento de Caldas con los 
mismos objetivos; en éste caso, se desarrolló en los municipios de Palestina, Neira y Chinchiná. 
Descriptivo busca especificar las características del comportamiento del recaudo y sus 
variables, en los municipios de Palestina, Neira y Chinchiná.   
Correlacional, en el sentido de establecer la relación o asociación entre variables (bivariado); 
en el caso de la investigación la relación entre el recaudo y las otras variables del estudio. 
 
5.2 Operacionalización de Variables. 
 
Se tomó como referencia variables identificadas en el marco teórico y en los antecedentes, 





Tabla 6  
Clasificación de variables 
CLASIFICACIÓN DE 
VARIABLES 







Dependiente:  Recaudo 
Cuantitativa miles de pesos 
  Variables Independientes     
Económicas 
PIB Cuantitativa miles de pesos 












  1= si 
Políticas 
Partido del alcalde Cualitativa 
0 = a 
1= b 
2 = c 
3 = d 




0 = mayoría 
1 = minoría 
2= coalisión 
Ciclo político Cualitativa 
0 = inicio 
1=intermedio 








No. De personas 
encargadas del recaudo 
Cuantitativa No.de personas 
Nivel de formación de 
las personas encargadas 
del recaudo 
Cualitativas 
0 = Bachiller 
1= universitario 
2 = Postgrado 
3 = otro 
Número de funcionarios 
encargados del recaudo 
en carrera 
administrativas 




Facilidad de pago para el 
recaudo 
Cualitativa 
0 = no 
1 = si 
Cuáles son los dos 




Asesoría al contribuyente Cualitativa 
0= no 
1 = si 
Medio de asesoría Cualitativa 
0 = punto de       
atención 
1 = página web 
2 = telefónica 
3 = otros 
Fiscalización Cualitativa 
0 = no 




La investigación se realizó en los municipios de Palestina, Neira y Chinchiná Caldas 
distribuidos como se observa en la tabla 7: 
 
Tabla 7  
Distribución de los Municipios de Caldas  
 No. MUNICIPIO ZONA GEOGRÁFICA CATEGORÍA 
1 CHINCHINA CENTRO QUINTA 
2 NEIRA CENTRO SEXTA 
3 PALESTINA CENTRO SEXTA 
Nota: Tomado del DNP (2017) 
 
5.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 
 
Para identificar las variables que determinan el recaudo de impuesto predial e industria y 




Para la medición del recaudo (variable dependiente) se tomó como fuente de información al 
FUT (Formulario Único Tributario), Estatuto tributario Nacional y territorial, Informes de 
ejecución presupuestal (Departamento Nacional de Planeación), Secretarías de hacienda 
municipales, Informes de entes de control (Contraloría). 
Para las variables independientes de tipo cuantitativo, se trabajaron datos del DANE, 
estadísticas económicas regionales, FUT, Informes de ejecución presupuestal de las secretarías 
de Planeación municipal, Informes de entes de control e informes de gestión.  
Para las variables independientes de tipo cualitativo se recolectó la información de manera 
directa con visitas a las secretarias de hacienda de cada uno de los 3 municipios.  
 
5.5 Procedimientos y Fases de Investigación 
 
Las etapas de la investigación fueron: primero, la construcción del referente teórico; en 
segundo lugar, el diseño metodológico de la investigación, en el que se definieron las variables 
dependiente (Recaudo) y las independiente (PIB, ingreso por transferencia, Estructura económica 
del municipio, Actualización catastral, actualización del estatuto tributario, partido político del 
alcalde, conformación del consejo, ciclo político, No de personas encargadas del recaudo, nivel 
de formación de las personas encargadas del recaudo, carrera administrativa, facilidad de pago 
para el recaudo, medios de pago, asesoría al contribuyente, medio de asesoría, fiscalización), se 
determinó la población objeto de estudio, se establecieron las técnicas e instrumentos de 
recolección de información, se elaboró el plan de análisis de la información recaudada (datos 
cuantitativos); se efectuó el trabajo de campo y se procedió al análisis e interpretación de la 
información recaudada. 
El procesamiento de la información se realizó a través del software estadístico SPSS V. 23 y 










6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1. Análisis de los Estatutos Tributarios de los Municipios de Palestina, Neira y Chinchiná 
(Caldas). 
 
6.1.1 Municipio de Neira. 
En el municipio de Neira se puede evidenciar que las tarifas cambiaron con respecto al 
impuesto predial en relación a los estatutos tributarios municipales tal como se puede observar en 
la tabla número 8 se bajaron las tarifas al pasar la mínima de 8 a 6 por mil y la máxima paso de 
13,5 por mil a 8 por mil. Los demás aspectos o elementos del tributo con relación al impuesto 
predial continuaron igual y no sufrieron ningún cambio. En cuanto al impuesto de industria y 
comercio el único componente que sufrió variaciones fue también el de tarifas, sin embargo, este 
a diferencia del impuesto predial subió de 2 a 4 por mil con relación a su tarifa mínima.  
 
Tabla 8  













 DECRETO No. 065 ACUERDO No 049 
 (Diciembre 31 de 2.001) DE DICIEMBRE 29 2012 
SUJETO PASIVO 
Personas naturales o 
jurídicas o de hecho, 
propietarios o poseedores 
del inmueble 
Persona natural o jurídica, 
propietaria o poseedora de predios 
ubicados en la jurisdicción del 
Municipio 








El avalúo catastral El avalúo catastral 
TARIFA 
 
Inmuebles ubicados en la 
zona urbana 
Inmuebles ubicados en la zona 
urbana 
Mínima: Hasta 2 SMLV 
8x1000 
Mínima: Hasta 2 SMLV 6x1000 
Máxima: De 100 SMLMV 
en adelante 13.5 x 1000. 






Inmuebles ubicados en la 
zona rural: 
Inmuebles ubicados en la zona 
rural: 
Mínima: Hasta 10 SMLMV 
8x1000 
Mínima: Hasta 10 SMLMV 
8x1000 
Máxima: De 80 SMLMV en 
adelante 12x1000. 













 DECRETO No. 065 ACUERDO No 049 
 (Diciembre 31 de 2.001)  DE DICIEMBRE 29 2012 
SUJETO PASIVO 
Personas naturales, jurídicas 
que realicen actividades 
industriales, comerciales, de 
servicios o financieras 
Persona natural o jurídica que 
realice el hecho generador de la 
obligación tributaria 
SUJETO ACTIVO El Municipio de Neira El Municipio de Neira 
HECHO 
GENERADOR 
Realización directa o 
indirecta de cualquier 
actividad industrial, 
comercial o de servicios en 
la jurisdicción del Municipio 
Realización directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicios en la 
jurisdicción del Municipio 
BASE 
GRAVABLE 
Promedio de ingresos brutos 
del año inmediatamente 
anterior, expresados en 
moneda nacional 
Ingresos brutos obtenidos durante 
el año inmediatamente anterior en 




Mínima: 2x1000 Mínima: 4x1000 
Máxima: 10x1000 Máxima: 10x1000 
    
Nota: Elaboración propia con base en información de la secretaría de hacienda de Neira (Caldas) 
 
Durante el periodo de estudio estuvieron vigentes 2 estatutos tributarios, el primero 
Adoptado Mediante Decreto 065 de 2001 y el segundo que lo derogo o sustituyo adoptado 
mediante Acuerdo 049 de 2012 vigente a la fecha, de igual manera se determina que no se 
encuentra muy alejado de la normatividad nacional y todo gracias a la actualización del estatuto 
de rentas local,  sin embargo, la normatividad nacional da la potestad para que los gobiernos 
locales puedan discriminar y clasificar de manera más detallada sus impuestos y así lograr 
enfocar mejor sus esfuerzos fiscales, ajustando mejor sus tarifas, bases gravables y demás, tema 




recordar que cada municipio cuenta con sus propias y en ocasiones específicas variables 
económicas y sociales que lo hacen diferenciarse de los demás municipios de igual categoría, de 
allí que según teóricos de desarrollo territorial los mandatarios locales están   obligados a 
clasificar de manera más efectiva y acorde a su contexto económico los impuestos objeto de 
estudio. 
 
6.1.2. Municipio de Palestina. 
En el municipio de Palestina se evidencia que la tarifa estaba 4 puntos por debajo de la 
normatividad nacional pues se aplicaba la Ley 44 de 1990, sin embargo, se actualizo la tarifa 
mínima mediante el Acuerdo municipal 107 de 2012 tomando en cuenta la modificación de su 
artículo 4, mediante la Ley 1450 de 2011 y por lo tanto se definió la nueva tarifa de 5x1000 al 
16x1000. También en este acuerdo municipal se realizan ajustes a los rangos de fijación de 
tarifas.  
Es importante mencionar que no se aplica la tarifa máxima, para el caso del municipio de 
Palestina, la tarifa máxima aplicada según el estatuto tributario municipal es del 9x1000 para el 
impuesto de predial unificado. En cuanto al tema de industria y comercio no existieron cambios 
importantes en la estructura de los elementos del tributo. 
 
Tabla 9  




NORMATIDAD INICIAL NORMATIVIDAD FINAL 
PREDIAL 
UNIFICADO 
 ACUERDO No 031 DE 2010 ACUERDO No 107 DE 2012 
SUJETO 
PASIVO 
Personas naturales o jurídicas o 
de hecho, propietarios o 
poseedores del inmueble 
Persona natural o jurídica, 
propietaria o poseedora de 
predios ubicados en la 
jurisdicción del Municipio 
SUJETO 
ACTIVO 
El Municipio de Palestina El Municipio de Palestina 
HECHO 
GENERADOR 
Existencia del predio Existencia del predio 
BASE 
GRAVABLE 
El avalúo catastral El avalúo catastral 
TARIFA 
Mínima:1x1000 Mínima: 5x1000 






   
INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
 ACUERDO No 031 DE 2010 ACUERDO No 107 DE 2012 
SUJETO 
PASIVO 
Persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho generador de 
la obligación tributaria 
Persona natural o jurídica o 
sociedad de hecho generador de 
la obligación tributaria 
SUJETO 
ACTIVO 
El Municipio de Palestina El Municipio de Palestina 
HECHO 
GENERADOR 
Realización directa o indirecta 
de cualquier actividad 
industrial, comercial o de 
servicios en la jurisdicción del 
Municipio 
Realización directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicios en la 
jurisdicción del Municipio 
BASE 
GRAVABLE 
Promedio de ingresos brutos 
del año inmediatamente 
anterior 
Promedio de ingresos brutos del 
año inmediatamente anterior 
TARIFA 
Mínima: 3x1000 Mínima: 3x1000 
Máxima: 10x1000 Máxima: 10x1000 
Nota: Elaboración propia con base en información de la secretaría de hacienda de Palestina (Caldas) 
 
Según el análisis realizado al estatuto tributario vigente no menciona que son sujetos 
pasivos las sociedades de hecho, consorcios o uniones temporales, patrimonios autónomos donde 
se figure el hecho generador del impuesto, tenedores de inmuebles públicos a título de concesión, 
tal como define la normatividad nacional la cual es más amplia en el concepto y determina de 
manera más profunda este aspecto. 
En el municipio de Palestina  se aplicaron 2 estatutos tributarios durante los 8 años donde 
se realizó el estudio, sin embargo el que rige durante 6 de los 8 años es el Acuerdo 031 de 2010, 
el cual aún sigue vigente junto con sus modificaciones y ajustes en materia de estos dos 
impuestos, es el caso de una de sus modificaciones realizadas mediante Acuerdo municipal 107 
de 2012 el cual ajusto las tarifas acorde a la normatividad Nacional vigente. Así entonces 




normatividad Nacional en esta materia, sin embargo, no consideran otros elementos más amplios 
en cuanto a la designación de tarifas y actividades económicas.  
En el municipio de Palestina existe una tarifa máxima para los predios de 9x1000 según el 
estatuto tributario municipal, aunque se evidencia que actualmente el impuesto predial representa 
una gran proporción de los ingresos tributarios municipales, no se aplica entonces tarifas más 
altas que permite la Ley y lo cual es potestativo del ejecutivo municipal, no se trata entonces de 
subir tarifas de manera indiscriminada sino que cada alcalde acorde a su contexto económico y 
social puede clasificar y gravar de manera más efectiva a sus contribuyentes considerando 
factores como valorizaciones y usos de los predios, entre otros.  Es necesario comprender la 
dimensión del recaudo de este impuesto en el municipio de Palestina y para ello se puede realizar 
una comparación con otro de las mismas características, es como por ejemplo el municipio de 
Neira con 13 mil habitantes recauda en promedio 800 millones de pesos menos que Palestina, y 
el real promedio de otros municipios caldenses de las mismas características no es muy alejado 
al del Municipio de Neira es allí donde el municipio de Palestina cuenta con una fortaleza fiscal 
y tributaria producto de los buenos ingresos de libre destinación que le aporta el impuesto predial 
unificado.  
En el municipio de Palestina se evidencia una agrupación de actividades económicas por 
sectores: comercial, industrial y de servicios, para cobrar su impuesto de industria y comercio, 
este se encuentra acorde a la normatividad vigente.  
 
6.1.3 Municipio de Chinchiná. 
En el municipio de Chinchiná se evidencia que la tarifa está 3 puntos por debajo de la 
normatividad nacional, según la ley 1450 de 2011, en efecto en el acuerdo 037 de 2008 la tarifa 
mínima del 2x1000, cumplía con la normatividad vigente en su momento la ley 44 de 1990, pero 
difiere de la nueva norma antes mencionada. Tampoco se aplica la tarifa máxima, que según el 









Tabla 10  









Personas naturales o jurídicas o de hecho, propietarios o 
poseedores del inmueble 
SUJETO ACTIVO El Municipio de Chinchiná 
HECHO 
GENERADOR 
Existencia y propiedad del predio 
BASE 
GRAVABLE 









ACUERDO No 037 DE 2008 
SUJETO PASIVO 
Persona natural o jurídica o sociedad de hecho generador de 
la obligación tributaria 
SUJETO ACTIVO El Municipio de Chinchiná 
HECHO 
GENERADOR 
Realización directa o indirecta de cualquier actividad 








Nota: Elaboración propia con base en información de la secretaría de hacienda de Chinchina (Caldas) 
 
El impuesto de industria y comercio es hoy por hoy uno de los principales impuestos 
tributarios municipales según los datos recopilados y aportados por la secretaria de hacienda 
local, este impuesto es en proporción casi igual al impuesto predial, ahora bien, si entramos a 
analizar el dinamismo económico del municipio se podría afirmar que Chinchiná cuenta con un 
gran potencial y que en la medida que aplica con rigor su estatuto tributario puede generar un 
muy buen flujo de recursos.  Las tarifas están acorde y se aplican las máximas permitidas por la 
Ley, de igual manera las características económico-sociales de esta localidad ameritan y 




6.2. Análisis del Comportamiento del Recaudo Impuesto Predial y de Industria y Comercio 
Frente a la Reglamentación Nacional y Municipal. 
 
6.2.1 Municipio de Neira. 
Como se puede evidenciar en el figura 1, en el municipio de Neira, se observó un recaudo 
real del impuesto predial unificado más bajo en el primer año correspondiente a la vigencia fiscal 
2008, dicho recaudo estuvo por debajo de los 500 millones de pesos, de igual manera se observa 
una tendencia creciente en los siguientes cuatro años alcanzando su pico más alto en el año 5 
correspondiente a la vigencia fiscal 2012 con un recaudo real de más de 900 millones de pesos, a 
partir de ese año se estabiliza  cerca a los 800 millones de pesos.  
 
 
Figura 1. Comportamiento del recaudo impuesto Predial Municipio de Neira 
Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
 
De acuerdo con la figura 2, el recaudo del impuesto de industria y comercio se observa que 
el valor más bajo corresponde al año 2008, con un recaudo por debajo de los 100 millones de 
pesos, y en el año 2014 es donde se obtiene el mayor recaudo real con un valor de 200 millones 































Figura 2. Comportamiento del recaudo impuesto industria y comercio Municipio de Neira 
Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
 
Con respecto a la participación del recaudo de cada uno de los impuestos con respecto al 
total recaudado, se evidencia que el impuesto predial es el más significativo con el 83% tanto en 
el año 2008 como en el 2015, entre tanto el impuesto de industria y comercio representa el 17% 
para ambos años.  
El hecho generador del impuesto de industria y comercio es la actividad económica que 
desarrollen sus personas naturales o jurídicas en su jurisdicción, además es este número de 
empresas y el dinamismo económico de cada localidad el que refleja un alto potencial de recaudo 
o no, de allí que municipios como Neira donde no cuenta con un nivel alto de comercio e 
industria, el recaudo y por tanto la representatividad del impuesto de industria y comercio es 

































  Figura 3. Participación porcentual del recaudo Nominal Neira  
  Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
                                            
6.2.2 Municipio de Palestina. 
En el municipio de Palestina como se evidencia en la figura 4, el recaudo de impuesto 
Predial  en el  año 2008 se ubicó en un valor cercano a los 1.200 millones de pesos, para el año 
2010 obtiene el mayor recaudo real por un valor de 2.000 millones de pesos, posterior al mismo 
el recaudo  tiene un comportamiento inestable con una fase de reducción entre los años 2011 al 
2013,  con un pico cercano a los 2.000 millones en el 2014, para luego ubicarse en 1.500 
millones aproximadamente en el año 2015. 
 
 
Figura 4. Comportamiento del recaudo impuesto Predial Municipio de Palestina 











































Resulta bastante importante mencionar que el municipio de Palestina es un municipio con 
un gran potencial en el impuesto Predial gracias al crecimiento económico, turístico y de 
valorización con el que cuenta el centro poblado de Santagueda ubicado en su jurisdicción.  
 Frente al recaudo del impuesto de industria y comercio, figura 5, el municipio obtiene su 
valor más bajo en el año 2008 con  90 millones de pesos, dicho recaudo no varía mucho hasta el 
año 2011 donde alcanza su valor más alto con un recaudo real aproximado a los 600 millones de 
pesos, posterior a este año se estabiliza en un promedio de 400 millones de pesos. 
 
 
Figura 5. Comportamiento del recaudo impuesto industria y comercio Municipio de Palestina 
Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
 
El municipio de Palestina al igual que otro de sus mismas características económicas y 
poblaciones no cuenta con empresas consolidadas o con una estructura económica que le brinden 
la posibilidad de recaudar por concepto de industria y comercio altos impuestos o al menos que 
incremente el potencial real de dicho impuesto. 
 Sin embargo, está comprobado que la cultura de la legalidad debe ser aplicada y 
promovida por las administraciones locales, donde se paguen oportunamente las obligaciones 
tributarias de los comerciantes y demás empresarios. También se afirma que el dinamismo 
económico de los municipios además de generar mejores y mayores opciones de empleo y 
progreso a sus habitantes, también, incrementa el valor del recaudo potencial en materia de 



































Figura 6. Variación porcentual del recaudo en Palestina 
Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
                                                     
El municipio de palestina Caldas cuenta con un potencial de recaudo bastante alto en el 
impuesto de Predial, según la secretaría de hacienda local, algunos sitios como el centro poblado 
de Santagueda son los principales dinamizadores de este aspecto pues es allí donde se concentran 
grandes inversiones de recursos por concepto de adquisiciones, mejoras y construcciones  
asociados a su ubicación y factores climáticos; es así donde se evidencia que el impuesto predial 
con respecto a la participación del recaudo nominal se encuentra muy por encima del impuesto 
de industria y comercio. 
Para el año 2008 se observa que industria y comercio solo participa con el 7% y en cambio 
el impuesto predial aporta el 93%, continuando con el análisis para el año 2015 el impuesto de 
industria y comercio mejora su participación llegando al 19% pero sigue estando muy por debajo 
del impuesto predial, el cual para este año aporta el 81%. Es notable que es para palestina el 
impuesto predial el que más recursos aporta en sus rentas locales, sin embargo, se puede 
evidenciar que el impuesto de industria y comercio cuenta con un potencial que es importante 
tener en cuenta y no dejar de lado pues estos recursos también pueden ser valiosos dentro de las 























 6.2.3 Municipio de Chinchiná. 
 
  
Figura 7. Comportamiento del recaudo impuesto Predial Municipio de Chinchiná 
Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
  
El municipio de Chinchiná frente al comportamiento del recaudo del impuesto predial, 
como se evidencia en la figura 7, ha tenido un comportamiento estable y moderado pues no 
sufrió cambios significativos durante los 8 años objeto de análisis, sin embargo es en el segundo 
año (2009) donde se obtiene el nivel más bajo de los recaudos llegando a bajar por primera y 
única vez de los 2500 millones de pesos; a partir de este año incrementa su recaudo real para el 
año 3 correspondiente a la vigencia fiscal 2010 y durante los siguientes 5 años se mantiene en un 
promedio sin cambios marcados hasta alcanzar levemente en la última vigencia fiscal su punto 
más alto de recaudo con un valor por encima de los 3250 millones de pesos.   
El municipio de Chinchiná por su nivel poblacional y económico resulta ser atractivo y 
hablando en términos fiscales y refiriéndonos al impuesto predial más precisamente, cuenta con 
un crecimiento económico notable y con sectores poblacionales con un nivel adquisitivo alto 
donde se evidencias inmuebles valorizados los cuales aportan recursos valiosos para las finanzas 
locales, es allí donde juegan un papel muy importante las secretarias de hacienda de los 
municipios, pues de ellas depende la adecuada gestión de cobro, sin embargo se debe contar con 
todas las herramientas tecnológicas, financieras y humanas necesarias que le permitan realizar su 
tarea y obtener mejores resultados. Los mandatarios locales deben de tener claramente 
determinado que acorde al nivel de recaudo de sus impuestos locales de esa misma manera serán 


































social primero se debe de recaudar, para ello resulta indispensable invertir y así garantizar las 
herramientas, así de esta manera los resultados de una gestión organizada y adecuada de cobro 
serán mayores niveles de recaudo.  
 
 
Figura 8. Comportamiento del recaudo impuesto industria y comercio Municipio de Chinchiná 
Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
 
El recaudo real del impuesto de industria y comercio, como se muestra en la figura 8, 
para el municipio de Chinchiná fue bastante bueno, el recaudo más bajo se obtuvo en la vigencia 
fiscal 2009 con un valor cercano a los 1600 millones de pesos, es a partir de este segundo año 
donde se obtiene un crecimiento constante durante los próximos 6 años alcanzando su punto 
máximo en el año 6 correspondiente a la vigencia fiscal 2015 con un valor real recaudado por 
encima de los 3000 millones de pesos. Los resultados de recaudo del impuesto de industria y 
comercio resultan ser lógicos si entendemos la dinámica local del municipio el cual cuenta con 
una economía creciente, con un buen nivel de comercio y de industria representado en empresas 
grandes y reconocidas como Alpina, Café liofilizado, y empresas más pequeñas pero no por eso 




































Figura 9. Variación porcentual del recaudo Nominal Chinchiná 
Fuente: Datos tomados del Ministerio de Hacienda. http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 
                                        
Analizando la variación y participación de los dos impuestos locales objeto de estudio 
podemos observar claramente para el municipio de Chinchiná que en el año 2008 el impuesto 
predial participaba con 20 puntos más que el impuesto de industria y comercio con respecto al 
total del recaudo nominal de estos dos tributos, sin embargo en el año 2015 esta proporción se 
nivela notablemente  y aunque sigue estando por encima el impuesto de industria y comercio en 
esta ocasión solo existe una diferencia de 6 puntos, de esta manera podemos ver como en el 
municipio de Chinchiná es bastantes importante y representativo el impuesto de industria y 
comercio gracias a sus características industriales y comerciales las cuales continúan siendo 
generadoras de empleo y dinamismo económico para la región. 
 
6.3. Descripción de Variables que Intervienen en el Recaudo.  
 
6.3.1. Variables Económicas 
- Producto Interno Bruto- PIB. 
La variable PIB es una de las de mayor relevancia para este estudio pues esta se relaciona 
con el dinamismo económico de cada municipio y de la capacidad para generar ingresos valiosos 
por parte de las empresas locales, si el PIB de una localidad es alto se asume que la economía de 
este también es buena y por lo tanto esto propicia a que las personas o contribuyentes cuentan 

















como en el Municipio de Palestina según los valores reales tomados de los resultados de la 
investigación se observa que el promedio por concepto del PIB fue de $ 123.714.200; también se 
observa que en el año 2012 se obtuvo el valor más bajo con un PIB de $104.933.000  y en el año 
2010 obtiene el valor más alto con $137.234.000 durante el periodo de 8 años objeto de este 
estudio.  
En el municipio de Chinchiná el promedio por concepto del PIB fue de $416.433.600, 
también se observó que el valor más bajo se presentó en el año 2009 con un valor de 
$374.039.000 y en el año 2012 se presentó el valor PIB más alto con $467.178.000.  
Según los valores reales tomados de los resultados de la investigación se observa que el 
promedio por concepto del PIB en el municipio de Neira fue de $ 111.076.130 además el valor 
del año donde se obtuvo el valor más bajo de estos recursos fue de $ 104.558.000 y el pico más 
alto arrojo como resultado $117.009.000 durante el periodo de 8 años objeto de este estudio. 
Las anteriores cifras de los municipios son coherentes desde el punto de vista de los 
dinamismos económicos y características poblacionales de cada localidad, sim embargo es 
notable que para el municipio de Chinchiná se muestra un valor mucho más alto y esto se debe al 
crecimiento económico que ha tenido el municipio gracias a su industria y comercio que lo 
consolida en la región como un municipio de gran proyección. 
 
- Estructura Económica del Municipio. 
En el tema de las estructuras económicas de los municipios se evidencia que para el 
municipio de Chinchiná el sector que predomina es la industria manufacturera,  en este 
municipio operan grandes industrias como Buen café Liofilizado una de las mejores fábricas de 
sus características en Latinoamérica y una de las principales exportadora de café de alta calidad 
del país, además de empresas como Arme, Alpina, Frutasa, entre otras más que generan empleo 
y dinamismo económico para el municipio, el segundo sector fuerte en esta localidad es el de 
obras civiles seguido del servicio a las empresas.  
Para el municipio de Palestina el tema de obras civiles fue el principal sector que movió la 
economía local, es comprensible si se entiende que fue durante estos años (2008-2015) donde se 
desarrollaron obras del macro proyecto Aeropuerto del café el cual genero un gran dinamismo 
local de la economía durante el tiempo que estuvo en operación, el segundo sector fuerte para el 




al municipio de Palestina como uno de los principales municipios productores de café del país 
por hectárea, además de ser gran generador de recursos y acorde a sus características geográficas 
las cuales le dan las posibilidades de poder contar con grandes extensiones de tierra destinadas 
para el cultivo del café.  En tercer lugar y por eso no menos importante para el municipio de 
Palestina encontramos el sector Gobierno el cual ante la carencia de empresa privada es uno los 
principales inversionistas y generadores de empleo. 
 
- Actualización Catastral. 
Con respecto a la variable actualización catastral se pudo establecer que durante los 8 años 
del análisis solo una vez se realizó actualización catastral tanto para el municipio de Chinchiná 
como para el municipio de Neira, para el municipio de Palestina en ninguno de los años se 
evidencio la actualización catastral. 
Se pudo evidenciar que para el municipio de Neira y posterior al año donde se adelantó la 
actualización, se incrementaron los ingresos por concepto de impuesto predial, en cambio para el 
municipio de Chinchiná, se evidencia incrementos posterior a dos años después de haber 
realizado la actualización catastral, sin embargo es claro que este tema influye de manera 
positiva sobre el recaudo del impuesto predial. 
 
- Actualización Del Estatuto Tributario. 
Con respecto a la variable actualización del estatuto tributario municipal se pudo establecer 
que durante los 8 años del análisis solo una vez se realizó actualización para el municipio de 
Chinchiná, esta actualización consistió en la adopción del nuevo estatuto tributario el cual 
definió todo lo relacionado con normatividad sustantiva tributaria y derogó todos los acuerdos 
anteriores en relación con dicha materia; en el municipio de Palestina se logró actualizar el 
estatuto tributario y este ajustó  las tarifas mínimas del impuesto predial el cual se logró dejar 
acorde a la normatividad nacional vigente.   
Para el municipio de Neira también se logró la implementación de una actualización la cual 
derogó todas las disposiciones anteriores, aplicando tarifas y demás directrices acorde a la 






- Ingresos por Transferencias. 
Las transferencias por concepto del SGP son de suma importancia para garantizar la 
inversión y el funcionamiento de los municipios, estos recursos girados por el gobierno nacional 
generan flujo de caja suficiente para atender necesidades imperantes en los diferentes sectores de 
inversión en las comunidades buscando cumplir con los fines del estado.  
Así, en materia de transferencias se pudo observar que los ingresos promedio por 
transferencias nacionales del SGP en el municipio de Palestina fueron de $ 4.095.720.515, donde 
los valores que se obtuvo el menor recaudo fue de $ 3.621.446,540 y el recaudo más alto de 
recaudo fue de $ 4.664.397.000 durante el periodo de 8 años objeto de este estudio. Dichos 
valores referenciados son valores nominales en los cuales se puede evidenciar que el nivel por 
concepto de ingresos del SGP es mucho más alto que el de cada impuesto local, esto significa 
que el municipio cuenta con cierto nivel de dependencia de las transferencias del orden nacional.  
Los ingresos promedio por transferencias nacionales del SGP en el municipio de Chinchiná 
fueron de $ 8.630.307.000, y el menor recaudo que se tuvo fue de $ 7.191.042.000 y el recaudo 
más alto fue de $ 10.154.442.000.   
Se puede evidenciar que el nivel de ingresos SGP es mucho más alto que el de recaudo de 
impuestos locales, esto significa que el municipio tiene un nivel de dependencia de las 
transferencias del orden nacional.  
Para el municipio de Neira se observa que los ingresos promedio por transferencias 
nacionales del SGP fueron de $ 4.685.084.140, además el valor del año donde se obtuvo el 
recaudo más bajo de estos recursos fue de $ 3.536.413.000 y el pico más alto de recaudo fue de $ 
6.617.899.000 durante el periodo de 8 años objeto de este estudio. Así como en los demás 
municipios analizados se puede evidenciar que el nivel por concepto de ingresos SGP es mucho 
más alto que el de cada impuesto local, lo que significa que el municipio cuenta con cierto nivel 
de dependencia de las transferencias del orden nacional, pero este tema es característico en los 









6.3.2 Variables Políticas.  
 
- Partido Político Del Alcalde. 
Durante los 8 años donde se realizó el estudio de investigación se evidencia que fueron dos 
partidos o movimientos políticos los que respaldaron las candidaturas de los mandatarios locales 
en el municipio de Neira. Durante los primeros cuatro años de estudio se observa que fue el 
Partido Social de Unidad Nacional el que manejo la administración y los otros cuatro años 
restantes estuvieron a cargo de una coalición política entre dos partidos, el Partido Social de 
Unidad Nacional y el Partido Conservador Colombiano. 
Se evidencia que el recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio de Neira, 
obtuvo un mejor comportamiento durante el periodo donde el partido político del alcalde 
municipal fue la coalición entre el Partido Social de Unidad Nacional y el Partido Conservador 
Colombiano, en este caso se evidencia un recaudo promedio de $ 2.683.692.417, en los cuatro 
años restantes donde el partido del alcalde fue el Partido Social de Unidad Nacional el recaudo 
fue de $ 1.976.350.310, representando en una diferencia o variación de más de 600 millones de 
pesos si comparamos un periodo de gobierno con el otro. 
El nivel de recaudo para el municipio de Palestina, por concepto de industria y comercio, 
fue superior al momento en que el partido político del alcalde era el Partido Social de Unidad 
Nacional, durante estos cuatro años se evidencia un recaudo de $357.475.576, superior al 
promedio de recaudo cuando el partido del alcalde era Todos Por Palestina, mostrando que la 
gestión de cobro de este impuesto fue más efectiva durante el mandato del alcalde cuyo partido 
político era el Partido de Unidad Nacional, en este caso cuenta con un recaudo superior 
comparativamente en $118.226.634, con un incremento cercano al 40%.  
En Palestina, se evidencia que el recaudo del impuesto Predial obtuvo un mejor 
comportamiento durante el periodo donde el partido político del alcalde municipal fue Todos Por 
Palestina, en este caso se evidencia un recaudo promedio de $ 1.596.809.790, en los cuatro años 
restantes donde el partido del alcalde fue el Partido Social de Unidad Nacional el recaudo fue de 
$1.517.671.697, sin embargo la variación de las medias no es tan significativa pues solo se 
evidencia una diferencia de $ 79.138.093 lo cual no supera el 5% del total recaudado. Ahora 
también es importante mencionar que durante los primeros años objeto de estudio donde estuvo 




macro proyecto Aerocafé, posterior a este y al recibir el mandatario del partido de la U se 
observó una baja en la economía local lo cual pudo reducir los ingresos de los contribuyentes y 
esto influye sobre el pago de las obligaciones tributarias. 
En el municipio de Chinchiná, el partido político que estuvo durante los dos periodos 
constitucionales fue el partido de la U, por tal motivo no es pertinente hacer comparación entre 
partidos. 
 
- Conformación Del Concejo. 
Para el municipio de Neira no existieron diferencias al analizar esta variable pues durante los 
8 años existieron mayorías en la conformación del concejo municipal.  
La conformación del concejo del municipio de Chinchiná, durante cuatro de los 8 años 
estuvo determinada por mayoría, lo cual significa que el partido político pudo contar con mínimo 
la mitad más 1 de los concejales con lo que cuenta esta corporación; durante los otros cuatro 
años restantes el concejo del municipio se conformó por minorías, es decir que el partido político 
del mandatario en este caso no contaba con un número de concejales importante por lo tanto la 
mitad más uno pertenecían a la oposición del gobierno local, precisamente durante el tiempo que 
se tuvo mayorías en el concejo municipal se observó un mayor recaudo promedio con respecto al 
tiempo donde no se tenían estas mayorías.  
En el municipio de Palestina, el nivel de recaudo por concepto de industria y comercio fue 
superior al momento en que existían minorías del partido político que en este caso corresponde al 
Partido Social de Unidad Nacional, durante estos cuatro años se evidencia un recaudo de 
$357.475.576, superior al promedio de recaudo cuando el partido del alcalde era Todos por 
Palestina y existía coalición.  Durante el mandato del alcalde cuyo partido político era el Partido 
de Unidad Nacional existiendo minorías en la corporación en mención, en este caso cuenta con 
un recaudo en comparación superior en $118.226.634, mostrando entonces un incremento de 
más del 40%. Así como en el análisis anterior se puede afirmar que la gestión del mandatario 
local del partido de la U fue mejor en cuanto a este impuesto de industria y comercio y que las 
mayorías o minorías en las bancadas de partidos afines no influenciaron sobre el nivel de 
recaudo, confirmando que en gran medida el éxito de este tema depende de la capacidad 




Se evidencia también que el recaudo del impuesto Predial obtuvo un mejor 
comportamiento durante el periodo donde el partido político del alcalde municipal era Todos Por 
Palestina, en este caso se contaba entonces con mayorías en el concejo municipal, se evidencia 
entonces un recaudo promedio de $ 1.596.809.790, en los cuatro años restantes donde el partido 
del alcalde fue el Partido Social de Unidad Nacional donde se tenían minorías en esta 
corporación el recaudo fue de $1.517.671.697, sin embargo la variación de las medias no es tan 
significativa pues solo se evidencia una diferencia de $ 79.138.093 lo cual no supera el 5% del 
total recaudado. En este análisis también se hace referencia a que fue durante el periodo 2008 a 
2011 donde se evidencio mayor dinamismo económico por el macroproyecto Aerocafé que 
influyo notablemente sobre el contexto local, posterior a esto el municipio ha vivido una 
desaceleración de la economía.  
La conformación del concejo municipal durante cuatro de los 8 años estuvo determinada 
por coalición lo cual significa que el partido o movimiento político realizo alianzas políticas y así 
pudo contar con mínimo 6 de los 11 concejales con lo que cuenta esta corporación, durante los 
otros cuatro años restantes el concejo del municipio se conformó por minorías, es decir que el 
partido político del mandatario en este caso el Partido de Unidad Nacional contaba con un 
número de concejales inferior a 6 durante este periodo constitucional del gobierno local. 
 
- Ciclo Político 
De acuerdo a la variable ciclo político, podemos afirmar que el promedio del recaudo es 
mayor en el periodo final, es decir, que en el municipio de Chinchiná se realizan mejores y 
mayores acciones durante el año 4 de gobierno para recaudar su impuesto local de industria y 
comercio, durante este periodo el recaudo promedio fue de $ 2.653.166.670, de igual manera 
continuando con el análisis observamos que en el periodo inicial este municipio obtuvo un 
recaudo efectivo inferior a los otros dos periodos del ciclo político, en este caso solo se logró 
recaudar  $ 2.154.777.537, por último el periodo intermedio del ciclo político se ubica en la 
segunda posición de mayor recaudo, este entonces evidencio un recaudo efectivo del impuesto 
predial de $ 2.256.070.623.  
Es notable que los gobiernos durante estos dos periodos constitucionales adoptaron políticas 
no muy populares y decidieron recaudar sus impuestos, pues si bien es cierto que es una política 




generan mayor cantidad de recursos que son necesarios para cubrir los gastos de inversión y así 
darle cumplimiento al plan de desarrollo mostrando una buena gestión al cumplir la mayor parte 
de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. 
Se evidencia para el municipio de Palestina, un mayor recaudo del impuesto de industria y 
comercio durante los últimos 2 años o periodo final del mandato de los alcaldes con un valor 
recaudado promedio de $ 502.266.164, en segundo lugar se evidencia que durante el ciclo inicial 
se recaudó $244.745,783, y con un recaudo más bajo en el periodo o ciclo intermedio se 
recaudaron en promedio $ 223.218.544. Esto significa que los mandatarios locales realizan una 
labor de cobro de sus impuestos más agresiva y efectiva durante su último periodo o ciclo 
político de mandato, lo que hace ver que en materia de industria y comercio a los mandatarios 
locales no les importa la adopción de políticas antipopulares como son las tributarias, demuestra 
entonces que en el tema de industria y comercio enfocaron esfuerzos a incrementar sus recaudos 
para financiar en mayor media el gasto e inversión pública, pues el llevar un compromiso del 
gasto público y no generar los ingresos suficientes de rentas propias le generan muy 
probablemente un déficit fiscal que deberán entregar al mandatario siguiente lo cual no refleja 
una buena gestión en materia administrativa y financiera pública.  
De acuerdo a la variable ciclo político, podemos afirmar que el promedio del recaudo es 
mayor en el periodo intermedio, es decir, que en el municipio de Palestina Caldas se realizan 
mejores y mayores acciones durante los años 3 y 4 de gobierno para recaudar su impuesto local 
de predial, durante este periodo el recaudo promedio fue de $1.753.803,900, de igual manera 
continuando con el análisis observamos que en el periodo inicial este municipio obtuvo un 
recaudo efectivo inferior que a los otros dos periodos del ciclo político, en este caso solo se logró 
recaudar  $1.273.566,371, por último el periodo final del ciclo político se ubica en la segunda 
posición de mayor recaudo, este entonces evidencio un recaudo efectivo del impuesto predial de 
$1.447.788,802.  
Podemos afirmar entonces que en el municipio de Palestina han sido precavidos con las 
políticas tributarias y aplican mayores esfuerzos en los periodos intermedios, este tema es muy 
común en gobiernos locales pues al ser estas políticas antipopulares pueden generar un costo 
político al final o inicio de los periodos de gobierno para futuras elecciones, en muchos casos las 
comunidades no entienden la obligatoriedad de los mandatarios locales para poder ejercer por las 




evidenciar una gestión de cobro efectiva les ocasiona sanciones e investigaciones por parte de los 
entes de control al no aplicar o utilizar las herramientas legales o los procedimientos respectivos 
permitiendo en ocasiones prescripciones de impuestos que en un futuro generan detrimentos 
patrimoniales que deben ser cancelados por los alcaldes según corresponda. 
Para el municipio de Neira se evidencia un mayor recaudo del impuesto predial durante los 
últimos 2 años o periodo final del mandato de los alcaldes con un valor recaudado promedio de $ 
862.157.720, en segundo lugar se evidencia que durante el ciclo intermedio se recaudó 
$780.355.100, y con un recaudo más bajo en el periodo o ciclo inicial se recaudaron en promedio 
$697.551.750. Así entonces a pesar que la política de recaudo y tributación local es una medida 
antipopular los gobiernos de este municipio durante este tiempo buscaron generar un recaudo 
efectivo del impuesto predial unificado, que les garantizara mayores recursos los cuales a su vez 
se verían reflejados en mayores recursos para mejorar la inversión social y mejorar a su vez los 
indicadores de esfuerzo fiscal y de Ley 617 de 2000.  
Así mismo, se evidencia un mayor recaudo del impuesto de industria y comercio durante 
los últimos 2 años o periodo final del mandato de los alcaldes con un valor recaudado promedio 
de $ 157.084.120, en segundo lugar se evidencia que durante el ciclo intermedio se recaudó 
$151.175.170, y con un recaudo más bajo en el periodo o ciclo inicial se recaudaron en promedio 
$697.551.750. Esto significa que los mandatarios locales realizan una labor de cobro de sus 
impuestos más agresiva y efectiva durante sus últimos periodos de mandato.  
Es notable que los gobiernos durante estos dos periodos constitucionales adoptaron 
políticas no muy populares y decidieron recaudar sus impuestos, uno de los argumentos fue el 
generar mayores niveles de recaudo pues garantizando esto también les genera mayor cantidad 
de recursos que son necesarios para cubrir los gastos de inversión necesarios para darle 
cumplimiento al plan de desarrollo y así poder mostrar una buena gestión al cumplir la mayor 
parte de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, además de cumplir con sus funciones 
como estado en el cual están en la obligación de demostrar una labro de cobro efectiva, pues el 
no hacerlo y conceder prescripciones puede ocasionar investigaciones de carácter fiscal por parte 







6.3.3 Variables Administrativas.  
 
- Personas Encargadas del Recaudo. 
Esta variable no tuvo cambios durante los 8 años donde se realizó el estudio, para el 
municipio de Chinchiná se contó con más personas encargadas del recaudo y este es lógico por 
las dimensiones poblacionales y características del municipio. Para el municipio de Palestina se 
contó durante los 8 años con 2 personas y para el municipio de Neira solo se contó con 1 persona 
encargada de realizar el recaudo. 
  
- Formación de las Personas Encargadas del Recaudo. 
Se evidencia que el municipio de Palestina Caldas en el periodo donde el nivel de formación 
predominante de las personas encargadas del recaudo era Universitario fue más efectivo en el 
cobro, en este caso se observa un promedio anual superior con un valor de $ 357.475.576, en 
comparación con el periodo donde predomina el nivel de formación otros en el cual solo se 
evidencia un recaudo efectivo del impuesto de industria y comercio por valor de $239.248.942. 
 El incremento de recaudo promedio de un mandato a otro puede verse reflejado en que en el 
segundo periodo objeto de estudio se vinculó personal profesional, este tema influyo de manera 
positiva y es notable según las cifras evidenciadas, muy posiblemente el personal vinculado 
conto con capacidades y conocimientos que aportaron a mejorar la gestión local de cobro de este 
impuesto. 
Se evidencia que el nivel de recaudo del impuesto predial para el municipio de Palestina 
fue inferior cuando el nivel de formación que predominaba en las personas encargadas del 
recaudo era universitario, en este caso se observa que cuando el nivel de formación de estas 
personas era otro se obtuvo un promedio mayor con un valor de $1.596.809,790.  
En este aspecto pueden influir varios temas que generan una efectividad o no de los 
funcionarios vinculados, sin embargo se evidencia que en el tiempo donde se vinculó personal 
universitario y donde se generó un recaudo inferior fue precisamente en el segundo mandato del 
periodo de investigación el cual fue el tiempo donde cae la economía local por la no continuidad 
del macroproyecto Aeropuerto del café, así entonces es donde no influiría el nivel de formación 




tributario sino que algunos factores externos no muestran la realidad del ejercicio administrativo 
para este caso.  
En el municipio de Neira Caldas se obtuvo un mayor recaudo del impuesto predial cuando 
el perfil de las personas encargadas del recaudo que predominaba era otros niveles de formación, 
con un recaudo promedio de $868.821.550, en segundo lugar queda ubicado con un recaudo 
promedio de $821.904.210 el perfil universitario y en último lugar el nivel bachiller con un 
recaudo promedio de $537.413.700. Claramente podemos afirmar que cuando el nivel de 
formación es más básico el recaudo es menor, así entonces los recursos humanos y la gestión del 
conocimiento en las entidades públicas son de suma importancia para generar mayores niveles de 
recaudo, pues al contar con personal más cualificado, con mejores perfiles profesionales y ojala 
especializados en la materia tributaria le permitirá al municipio contar con el personal idóneo 
para desempeñar con mejores resultados la labor tributaria local. 
Además a esto en el municipio de Neira se obtuvo un mayor recaudo del impuesto de 
industria y comercio cuando el perfil de las personas encargadas del recaudo que predominaban 
era otros niveles de formación, con un recaudo promedio de $ 163.972.040, en segundo lugar 
queda ubicado con un recaudo promedio de $ 116.355.620 el perfil universitario y en último 
lugar el nivel bachiller con un recaudo promedio de $ 109.122.200.  
Los recursos humanos y la gestión del conocimiento en las entidades públicas son de suma 
importancia para generar mayores niveles de recaudo, pues al contar con personal más 
cualificado, con mejores perfiles profesionales en la materia administrativa y tributaria le 
permitirá al municipio contar con el personal idóneo para desempeñar con mejores resultados la 
labor encomendada. 
 
- Funcionarios Encargados del Recaudo en Carrera Administrativa. 
Para los tres municipios no fue relevante esta variable, en Palestina ninguno de los 
funcionarios encargados fueron de carrera administrativa, para Chinchiná fueron 4 durante los 8 
años, por lo tanto no hubo variaciones y para el municipio de Neira aunque tuvo variación esta 







- Facilidad de Pago para el Recaudo. 
En los tres municipios objeto de estudio se brindó facilidades para el pago de los impuestos 
predial e industria y comercio durante los 8 años que se analizaron.  
 
- Medios de Pago. 
En el municipio de Chinchiná se pudo observar durante 3 años donde se facilitaron pagos 
por medios electrónicos que el promedio de recaudo del impuesto de industria y comercio fue de 
$ 2.749.263.531, superior al promedio por valor de $ 2.078.476.062, resultante del periodo de 5 
años donde no se facilitó al contribuyente este medio de pago, es decir que esta estrategia fue 
efectiva y logro  incrementar los recaudos anuales considerablemente, pues como se observa se 
logró un incremento promedio de más de 600 millones de pesos. Así entonces se puede observar 
que durante el tiempo donde se brindaron estas facilidades de pago por medios electrónicos el 
promedio del recaudo incremento notablemente confirmando que es una buena estrategia a 
implementar en el municipio, la cual resulta ser efectiva considerando que actualmente se deben 
de aprovechar los medios electrónicos para acercar al contribuyente a las administraciones 
locales los cuales en ocasiones por las distancias o múltiples ocupaciones no cuentan con la 
disponibilidad necesaria, de esta manera estos pagos se pueden realizar desde la oficina de las 
personas naturales o jurídicas que desempeñan alguna actividad económica en la jurisdicción del 
municipio de Chinchiná.  
El municipio de Neira Caldas evidencio un mayor promedio de recaudo durante los tres 
años donde se facilitó al contribuyente el pago del impuesto predial por medios electrónicos, 
durante este periodo de tiempo se recaudaron en promedio $846.077.750, en cambio durante los 
5 años donde no se habilito o facilito el pago por medios electrónicos solo se recaudaron en 
promedio $740.521.222. Este tema es de gran importancia pues evidencia que al municipio 
implementar estrategias diferentes y vincular el tema tecnológico le incrementa su recaudo 
notablemente.  
Así entonces, se puede observar que durante el tiempo donde se brindaron estas facilidades 
de pago por medios electrónicos el promedio del recaudo incremento notablemente confirmando 
que es una buena estrategia a implementar, la cual resulta ser efectiva considerando que 
actualmente se vive en una era tecnológica y donde muchos temas se pueden hacer desde la 




los contribuyentes es el tiempo que se ahorran y recursos por el desplazamiento hacia los 
municipios donde deben de cancelar sus obligaciones tributarias teniendo en cuenta además las 
largas jornadas que deben destinar los contribuyentes para poder dirigirse hacia las entidades 
bancaras para poder realizar sus pagos sumándole la posible inseguridad que se genera por la 
muy común llamada delincuencia común, así entonces para algunos contribuyentes que cuentan 
con poco tiempo debido a sus múltiples ocupaciones, para los que residen en otra ciudad, para 
los que perciben un ambiente de inseguridad y prefieren ser precavidos, ante la deficiente 
atención en las entidades bancarias entre otros factores hacen que sea determinante y muy 
afectivo el pago por medios electrónicos.  
Para el municipio de Neira es notable que se evidencia una labor más efectiva de cobro del 
impuesto de industria y comercio al momento de facilitar al contribuyente realizar sus pagos por 
medios electrónicos, lo podemos ver reflejado en el recaudo promedio logrado cuando se 
implementó esta estrategia con un valor de recaudo promedio de $179.903.430 contra un recaudo 
promedio de $122.949.990 obtenido durante los 5 años donde no se dio esta facilidad de pago. 
Se puede observar entonces que durante el tiempo donde se brindaron facilidades de pago por 
medios electrónicos el promedio del recaudo incremento confirmando que es una estrategia 
correcta a implementar en el municipio, estas acciones han resultado ser efectivas pues 
actualmente se deben de aprovechar los medios electrónicos para acercar al contribuyente a las 
administraciones locales, los cuales en ocasiones por las distancias o múltiples ocupaciones no 
cuentan con la disponibilidad necesaria, para las alcaldías locales resulta ser muy práctico pues 
los pagos se pueden realizar desde la oficina de las personas naturales o jurídicas que 
desempeñan alguna actividad grada en la jurisdicción del municipio. 
Como podemos observar durante el periodo de tiempo de 3 años donde se facilitaron pagos 
por medios electrónicos se pudo evidenciar un recaudo promedio del impuesto predial de             
$ 3.200.088,379, superior al promedio por valor de $ 2.856.975.787, resultante del periodo de 5 
años donde no se facilitó al contribuyente este medio de pago, es decir que esta estrategia fue 
efectiva y logro incrementar los recaudos anuales considerablemente. 
Durante tres de los 8 años se facilitaron pagos por medios electrónicos, los cuales 
correspondieron al 37.5% del total de los años estudiados, durante los 5 años restantes, es decir 
durante el 62.5% del total de periodo de tiempo estudiado no se proporcionaron facilidades de 




estas facilidades de pago por medios electrónicos, el promedio del recaudo incremento 
notablemente confirmando que es una buena estrategia a implementar en el municipio, la cual 
resulta ser efectiva considerando que actualmente se vive en una era tecnológica y donde muchos 
temas se pueden hacer desde la oficina o desde las viviendas de los ciudadanos.  Otro factor que 
resulta ser atractivo para los contribuyentes es el tiempo que se ahorran y recursos por el 
desplazamiento hacia los municipios donde deben de cancelar sus obligaciones tributarias 
teniendo en cuenta además las largas jornadas que deben destinar los contribuyentes para poder 
dirigirse hacia las entidades bancaras y así poder realizar sus pagos, sumándole la posible 
inseguridad que se genera por la llamada delincuencia común.  
Podemos afirmar entonces que para algunos contribuyentes que cuentan con poco tiempo 
debido a sus múltiples ocupaciones, para los que residen en otra ciudad, para los que perciben un 
ambiente de inseguridad y prefieren ser precavidos, ante la deficiente atención en las entidades 
bancarias entre otros factores hacen que sea determinante y muy efectivo el pago por medios 
electrónicos. 
  
- Asesoría al Contribuyente. 
Para todos los municipios fue un común denominador encontrar que durante los 8 años se 
brindó al contribuyente asesoría con respecto al tema del pago de sus impuestos de predial e 
industria y comercio, sin embargo es importante determinar cuál era la calidad del servicio al 
cliente prestado y por quienes se realizaba dicha labor, pues es un factor clave de éxito no el dar 
una comunicación sin incentivos o confusas sino informar de la manera más efectiva al 
contribuyente y que este, a su vez quede satisfecho con la información brindada de modo que se 
pueda persuadir y motivar el ciudadano a cancelar las obligaciones tributarias respectivas 
mostrando siempre todos los beneficios que obtendría y las dificultades que se ahorraría al 
enfrentar cobros por vías persuasivas o coactivas que podrían en ultimas terminar en embargos y 
litigios engorrosos. 
 
- Medios de Asesoría. 
A pesar de que en todos los municipios siempre se prestó el servicio de asesoría, la 
diferencia consistió en los medios que se utilizaron para llegar a obtener mejores resultados en 




para el municipio de Neira, durante los 5 años donde se implementaron otros medios de asesoría 
para pago del impuesto predial, se obtuvo un mayor recaudo promedio con respecto a los tres 
años donde no se brindó esto otro tipo de asesoría, así entonces se evidenció un recaudo 
promedio del impuesto predial de $868.821.550 y $632.243.870 respectivamente, es notable 
entonces que exista una gran diferencia y que la estrategia de asesoría adicional o diferente a los 
medios tradicionales utilizados fue muy efectiva y esto se refleja en el recaudo final logrado.  
Es claro que en el municipio de Neira, el implementar diferentes medios de asesoría al 
contribuyente le permite generar una mejor percepción en el tema de servicio al cliente, entre 
más medios y posibilidades tengan los ciudadanos de contactar a las secretarias de hacienda 
locales mayor es la probabilidad de que se enteren de la información pertinente en materia 
tributaria, accediendo a información de primera mano y resolviendo sus dudas, inquietudes y 
demás reparos que tengan sobre sus liquidaciones, tarifas y montos a cancelar por concepto del 
impuesto predial unificado. 
En Neira, respecto al promedio obtenido en cuanto al recaudo del impuesto de industria y 
comercio, fue mayor cuando se brindaron otro tipo de medios para la asesoría a los 
contribuyentes que cuando estos no fueron  aplicados, así entonces se obtuvo como resultado un 
recaudo efectivo del impuesto de $163.972.040 frente a $111.533.340 respectivamente, estas 
estrategias de asesorías implementadas en la alcaldía de Neira fueron efectivas y bien orientadas 
al logro de los objetivos, es notable entonces que existe una gran diferencia y que la estrategia de 
asesoría diferente a los medios tradicionales utilizados fue muy efectiva y esto se refleja en el 
recaudo final logrado.  
Es claro que en el municipio de Neira el implementar diferentes medios de asesoría al 
contribuyente le permite generar una mejor percepción en el tema de servicio al cliente, entre 
más medios y posibilidades tengan los ciudadanos de contactar a las secretarias de hacienda 
locales mayor es la probabilidad de que se enteren de la información pertinente en materia 
tributaria, accediendo a información de primera mano y resolviendo sus dudas, inquietudes y 
demás reparos que tengan sobre sus liquidaciones, tarifas y montos a cancelar por concepto del 







- Fiscalización Tributaria. 
Una de las variables más influyentes dentro del recaudo para todos los municipios fue la de 
fiscalización tributaria, siempre fue determinante en los tres municipios y por tal motivo 
influyente dentro del incremento del recaudo para los años donde se realizó dicha gestión. 
En el municipio de Neira, 5 de los 8 años objeto de estudio se realizó una labor de fiscalización, 
el cual arrojó como resultado un recaudo promedio del impuesto predial de $868.821.550, este 
recaudo fue superior que el promedio de los años donde no se realizaron procesos de 
fiscalización donde se obtuvo un recaudo de solo $632.243.870. Es contundente y se puede 
afirmar que el procedimiento de fiscalización en el municipio de Neira incrementa notablemente 
el recaudo del impuesto predial y que dichas acciones están bien enfocadas, así también es 
importante mencionar que la Ley y demás normas en materia tributaria le dan las herramientas 
necesarias a los mandatarios locales para que ejerzan una gestión de cobro efectiva, depende 
entonces de los recursos humanos cualificados para que adelanten los procesos y la organización 
administrativa que en cada alcaldía se maneje de modo que se puedan evidenciar buenos 
resultados en materia del recaudo al final de cada vigencia fiscal.  
En el municipio de Neira, durante el periodo de tiempo donde se realizaron procesos de 
fiscalización, se logró un recaudo promedio de $163.972.040 frente a $111.533.340 logrado 
durante el tiempo donde no se implementaron dichos procesos en la administración local. Es 
sustancial la diferencia por lo que esta estrategia es de gran importancia para lograr el 
cumplimiento de las metas de recaudo propuestas por la organización. Se puede afirmar que el 
procedimiento de fiscalización en el municipio de Neira incrementa notablemente el recaudo del 
impuesto de industria y comercio, en muchos casos el contribuyente trata de evadir las 
obligaciones tributarias con los entes fiscalizadores, depende de la buena gestión que se realice 
en estas entidades lo que le permitirá mostrar resultados más eficientes además de contar con las 
herramientas legales necesarias para desempeñar su función. 
 
6.4. Análisis Bivariado. 
 
- Recaudo Predial vs SGP. 
Para el municipio de Chinchiná los resultados al relacionar la variable recaudo de 




y alta, con un coeficiente de correlación de 0.720, entre el recaudo de predial y el SGP, es decir, 
que a medida que el ingreso por SGP incrementa también lo hace el recaudo del impuesto predial 
en el municipio de Chinchiná.  
Contrario a lo que dictan algunas teorías, en el municipio de Chinchiná no se refleja la 
pereza fiscal, la cual no es más que una disminución de los recaudos de sus propios impuestos 
como el de industria y comercio y predial debido a que han contado con una fuente fija de 
recursos llamada SGP, en este sentido a pesar de que los recursos del SGP para el municipio son 
bastante importantes y han aumentado durante los últimos periodos estos no se han reflejado en 
una disminución del recaudo del impuesto predial, al contrario también han aumentado y por eso 
se evidencia una correlación directa y positiva.  
En Colombia,  el sistema de administración del Estado  y las entidades territoriales como 
los municipios están en la obligación de generar recursos corrientes de libre destinación, pues en 
esta misma medida  pueden realizar una mejor y mayor inversión social, es evidente que el 
municipio de Chinchiná cuenta con un potencial importante de ingresos por concepto de predial 
unificado considerando las características socio económicas del municipio, es allí donde se busca 
que las entidades territoriales en Colombia tengan mayor autonomía pues según los últimos 
estudios realizados este va de la mano con un desarrollo territorial si se realiza una buena gestión 
administrativa local, así entonces la teoría ratifica lo que se ve en la práctica, pues según el 
estudio realizado por (Espitia & Román, 2015) en Colombia existe una relación positiva entre 
descentralización y el crecimiento económico en todas las regiones, indicando que la 
transferencia de funciones fiscales a los gobiernos regionales fortaleció el crecimiento territorial. 
 De acuerdo a lo anterior, es esa mayor autonomía la que se viene buscando dentro del 
tema de descentralización de los recursos liderada por el gobierno nacional, pues así se busca que 
los municipios sean más efectivos en el recaudo de sus tributos. 
Para el municipio de Palestina realizando la aplicación del análisis estadístico de 
correlación de Pearson se obtuvo como resultado que existe una baja y negativa asociación de 
 -0.413 entre la variable recaudo predial y los ingresos por SGP. Este resultado puede resultar 
lógico si se entiende que el SGP es una transferencia nacional y que el hecho que giren más o 
menos recursos no va a influir de manera directa sobre el dinamismo de la tributación local, así 




cobro y a la política tributaria que el mandatario local implemente durante su periodo de 
gobierno. 
Para el municipio de Neira, la correlación entre el recaudo predial y los ingresos por SGP, 
se obtuvo como resultado un valor de 0.498, lo que nos muestra que existe una baja asociación 
entre éstas dos variables. Si analizamos el contexto económico local del municipio, resulta lógico 
que el SGP y el recaudo de este impuesto no tengan mayor asociación,  pues el SGP es una 
transferencia nacional y el hecho que giren más o menos recursos no va a influir de manera 
directa sobre el dinamismo de la tributación local, el mejorar el recaudo del impuesto predial 
unificado debe atribuirse en una gestión correcta de cobro y a la política tributaria que el 
mandatario local implemente durante su periodo de gobierno.  
 
- Recaudo Industria y Comercio vs SGP. 
En el municipio de Chinchiná, los resultados obtenidos después de haber aplicado la 
correlación, el coeficiente es de 0.914, lo que muestra que existe un alto grado de asociación 
entre la variable recaudo del impuesto de industria y comercio y la variable SGP.   
Diferente a lo que dictan algunas teorías administrativas tributarias, en el municipio de 
Chinchiná no se refleja la pereza fiscal, en este sentido a pesar de que los recursos del SGP para 
el municipio aumentaron estos no se ha reflejado en una disminución del recaudo de Industria y 
Comercio, al contrario también han aumentado y por eso se evidencia una asociación positiva. 
En el municipio de Palestina según los resultados obtenidos, existe una asociación directa y 
baja entre la variable recaudo de Industria y comercio y el SGP, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.118. Aunque el impuesto de industria y comercio no es el que cuenta 
con el mayor potencial de recaudo debido a las condiciones de la economía local donde carece de 
industria y cuenta con un comercio poco influyente y dinámico, este impuesto se debe tener en 
cuenta pues aporta recursos que si bien no son altos entran a sumar dentro de los ingresos 
corrientes de libre destinación de que trata le Ley 617 de 2000, para este caso el SGP no explica 
el recaudo del impuesto de industria y comercio pues vemos que estadísticamente no hay 
asociación entre las dos variables. 
Continuando con el análisis en el municipio de Neira, se evidencia que existe una alta 
asociación entre la variable recaudo de industria y comercio y el  SGP, con un coeficiente de 




administrativas tributarias, en el municipio de Neira no se refleja la pereza fiscal, en este sentido 
a pesar de que los recursos del SGP para el municipio aumentaron estos no se han reflejado en 
una disminución del recaudo de Industria y Comercio, al contrario también han aumentado y por 
eso se evidencia una asociación positiva. 
 
- Recaudo Predial Vs PIB.  
El análisis de la variable predial respecto a la variable Producto Interno Bruto-PIB, arrojo 
que existe un grado de asociación alta entre las dos variables con un coeficiente de correlación de 
0.658, es decir, que a medida que el PIB incrementa también lo hace el recaudo del impuesto 
predial en el municipio de Chinchiná. Este resultado es coherente si se entiende que Chinchiná 
tiene un buen dinamismo económico, acorde a las características socioeconómicas del municipio 
se evidencia que Chinchiná gracias a su comercio, industria, posición estratégica y otros factores 
determinantes, ha venido generando un dinamismo económico lo cual genera a su vez que la 
población pueda contar con fuentes de ingresos necesarios para poder cubrir sus gastos y poder 
como en este caso pagar sus obligaciones tributarias, entramos entonces a mencionar la teoría del 
desarrollo local como fuente de oportunidad, la cual resulta ser bastante acertada en este caso, 
pues los dinamismos locales producto de empleo, buenos salarios y competitividad, entre otros,  
permiten que el desarrollo local dependa de las capacidades que tengan los ciudadanos para 
establecer relaciones entre sí y con su entorno local, de esta manera se logra mejorar su calidad 
de vida.  
Así como el crecimiento del PIB es crucial para una economía, un aumento del mismo 
refleja un aumento de la actividad económica, así de esta manera se da claramente lo que definen 
los teóricos sobre el tema donde se afirma que tras un aumento del PIB, los ingresos fiscales del 
Estado tienden a elevarse, puesto que éste recauda más impuestos y, por tanto, el Estado puede 
destinar esas cantidades a partidas de gasto público. 
En el municipio de Palestina, la correlación entre la variable predial con respecto a la 
variable PIB, arrojo que existe un grado de asociación medio-alta entre las dos, es decir, que a 
medida que el PIB incrementa también lo hace el Recaudo del Impuesto predial.  
Podemos afirmar que existe coherencia teórica, durante un buen tiempo en el municipio de 
Palestina se dio un dinamismo económico producto de macroproyectos como Aerocafé que 




población pueda contar con fuentes de ingresos necesarios para poder cubrir sus gastos y poder 
como en este caso pagar sus obligaciones tributarias. El aumento del PIB refleja un aumento de 
la actividad económica, de esta manera se da claramente lo que definen los teóricos sobre el tema 
donde se afirma que tras un aumento del PIB, los ingresos fiscales del Estado tienden a elevarse, 
puesto que éste recauda más impuestos y, por tanto, el Estado puede destinar esas cantidades a 
partidas de gasto. Sin embargo las condiciones de la economía del municipio de Palestina no son 
las mejores pues no existe un verdadero dinamizador actual de la economía, el principal 
inversionista es el gobierno local y esto no es suficiente pues ante la falta de industria y un sector 
comercial consolidado esta economía es frágil de allí que resulta de gran importancia para los 
mandatarios locales entrar a diseñar estrategias que le permitan sostener o incrementar su PIB el 
cual como se observa en este trabajo de investigación es relevante para incrementar los recaudos 
de los impuestos locales. 
En el municipio de Neira, el análisis de la variable predial respecto a la variable PIB, arrojó 
que existe un grado de asociación alto entre las dos, es decir, que a medida que el PIB 
incrementa también lo hace el Recaudo del Impuesto predial.  
El crecimiento del PIB local genera que la población pueda contar con fuentes de ingresos 
necesarios para poder cubrir sus gastos y pagar las obligaciones tributarias, en ese orden de ideas 
el aumento del PIB refleja un aumento de la actividad económica del municipio objeto de 
estudio, todo este análisis y realidad reflejada en el municipio de Neira se evidencia claramente 
en lo que definen los teóricos, los cuales afirman que tras un aumento del PIB, los ingresos 
fiscales del Estado tienden a elevarse, puesto que éste recauda más impuestos y, por tanto, el 
Estado puede destinar esas cantidades a partidas de gasto local. Sin embargo las condiciones de 
la economía del municipio de Neira no son tan dinámicas pues se carece de inversión privada o 
de empresas que generen empleo y jalonen la producción local, el principal inversionista es el 
gobierno local en cabeza de la alcaldía municipal y los recursos que por parte de la gobernación 
de Caldas y del gobierno nacional se gestionan para satisfacer necesidades de la población, por 
tal motivo es de gran importancia para los mandatarios locales entrar a diseñar estrategias que le 
permitan sostener o incrementar su PIB el cual como se observa en esta investigación es 






- Recaudo Industria y Comercio vs PIB.  
En el municipio de Chinchiná, en cuanto al recaudo de industria y comercio podemos 
afirmar que al momento de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se evidencia un grado 
de asociación media-alta entre las dos variables, es decir que cuando el PIB aumenta, el recaudo 
del impuesto de industria y comercio también aumenta. Se hace evidente que a medida que un 
municipio genera un mayor PIB, en esa misma medida se dinamiza su economía local, lo cual 
para este caso del impuesto de industria y comercio es una relación directa pues este impuesto 
tiene que ver con las actividades económicas que desempeñan sus personas naturales o jurídicas 
en su jurisdicción, por lo tanto si a las empresas les va bien y generan utilidades pues tendrán 
recursos para poder cumplir sus obligaciones tributarias locales. 
Para el municipio de Palestina se evidencia un grado de asociación negativo, lo que 
significa que a medida que incrementa el PIB, baja el recaudo del impuesto de industria y 
comercio, de esta manera se observa un comportamiento diferente con el impuesto predial 
unificado, contrariamente a lo que se pensaba, el comportamiento del recaudo de industria y 
comercio frente al PIB, no existe una asociación. En ese orden de ideas es importante analizar la 
gestión de cobro de las secretarias de hacienda locales y los mandatarios de turno, la Contraloría 
General de Caldas, ente de control encargado de realizar auditorías con el fin de verificar los 
adecuados manejos administrativos, financieros, y el cumplimiento de la Ley en dichas materias 
en las entidades territoriales del departamento de Caldas (dentro de las que se encuentran las 
alcaldías municipales).  
En el caso de Palestina, se evidencia que no se toma tanto en cuenta el recaudo del 
impuesto de industria y comercio; la mayoría de los esfuerzos se enfocan en el impuesto más 
representativo como es el impuesto predial unificado, es por esta razón que los mandatarios 
locales están en la obligación de prestar especial cuidado pues aunque este tributo no es el más 
significativo para el municipio si es valioso y amerita el cuidado respectivo, y se debe poner 
especial cuidado pues por la deficiente gestión de cobro se pueden conceder prescripciones por el 
del impuesto lo cual genera responsabilidades fiscales por detrimento patrimonial además de 
dejar de recaudar recursos que resultarían bastante importantes para incrementar su nivel de 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD que les permitiría mejorar el indicador de Ley 




En el caso del municipio de Neira, se puede afirmar que al momento de aplicar la 
correlación se evidencia un bajo grado de asociación, es decir que la variable PIB para el 
municipio de Neira no explica ni es determinante sobre el recaudo del impuesto de industria y 
comercio. Siendo coherentes con las teorías económicas, a medida que un municipio genera un 
mayor PIB en esa misma medida se dinamiza su economía local, para sorpresa de esta 
investigación esta teoría no se cumple en cuanto al impuesto de industria y comercio en el 
municipio de Neira, así entonces es necesario considerar otros factores que pueden influir como 
la cultura de legalidad, gestión rigurosa de cobro, entre otros. 
 
- Recaudo Predial vs Actualización Catastral. 
Según los resultados obtenidos para el municipio de Chinchiná se obtuvo un recaudo 
promedio más alto durante los periodos donde no se realizó actualización catastral que cuando si 
se realizó, con un recaudo promedio de $ 3.022.562.868 y $ 2.727.204.000 respectivamente. Un 
factor que puede explicar este comportamiento es que cuando se realiza actualización catastral 
los resultados no se reflejan de manera inmediata sino que estos empiezan a reflejarse en los años 
posteriores a la actualización, es decir el año donde se realiza la actualización catastral es donde 
se realiza el estudio pero el proceso en la mayoría de los casos empieza a operar en la vigencia 
siguiente pues este proceso es complejo y requiere que tanto internamente como ante el IGAC se 
realicen los tramites de parametrización necesarios que reflejen los cambios o ajustes a las bases 
de datos de los contribuyentes del municipio en materia del impuesto. 
Para el municipio de Neira, se observa un recaudo promedio del impuesto predial más alto 
durante los periodos donde no se realizó actualización catastral que cuando si se realizó, con un 
recaudo promedio de $806.486.990 y $595.430.390 respectivamente. Sin embargo, este aspecto 
se explica teniendo en consideración que si bien el proceso se realiza en la vigencia fiscal 2009 
es hasta las próximas vigencias donde se evidencian los resultados, por tal motivo es a partir de 
la vigencia 2010 donde se empiezan a generar los cambios y ajustes, producto del proceso de 
actualización catastral, es por esa razón donde muy posiblemente se logra incrementar el recaudo 
del impuesto predial durante los periodos 2010 a 2015. 





La actualización catastral juega entonces un papel muy importante dentro del recaudo del 
impuesto predial unificado en los municipios y los resultados de los incrementos del recaudo así 
lo demuestran, resulta bastante lógico pues los predios que son gravados con el impuesto 
cambian constantemente por mejoras y/o construcciones nuevas, también sucede comúnmente 
que pasan de lotes a construcciones de gran valor o de construcciones básicas a lujosos 
condominios, en muchos casos las administraciones locales por no contar con sus bases de datos 
catastrales actualizados siguen generando cobros de predios por un valor inferior al real,  por tal 
motivo el gobierno local debe darle cumplimiento a la norma y realizar su actualización catastral 
cada 5 años pues durante este periodo de tiempo son muchos los predios que sufre variaciones, 
de esta manera mantendrán sus bases de datos vigentes y actualizadas aplicando las tarifas que 
establezcan sus estatutos tributarios. Esta información catastral permite entonces fortalecer las 
finanzas municipales, la estratificación socioeconómica, el ordenamiento territorial, el 
saneamiento y formalización de la propiedad privada. 
 
- Industria y Comercio vs Actualización Catastral. 
Se evidencia que en los años donde no se realizó actualización catastral, en el municipio de 
Chinchiná, logró un promedio mayor de recaudo del impuesto de industria y comercio con un 
valor de $ 2.402.513.558, en cambio durante el año donde se realizó la actualización catastral se 
recaudó un menor valor con un promedio de recaudo efectivo de $ 1.822.576.000. Es importante 
analizar que el tema de la actualización catastral se realiza en el año 2008 y que es a partir de la 
siguiente vigencia donde empiezan a regir los nuevos parámetros establecidos en el estudio 
respectivo, por lo tanto, los incrementos en el recaudo lógicamente se deben de reflejar en ese 
mismo año si no en los posteriores a su implementación. Sin embargo, la actualización catastral 
es muy importante para determinar los avalúos de los predios y por lo tanto muy relevante para 
el impuesto de predial unificado pero para el impuesto de industria y comercio no lo es, pues 
para la liquidación de este impuesto se tienen en cuenta otras bases gravables y hechos 
generadores como los ingresos obtenidos por el desarrollo de la actividad económica en la 
localidad, mas no el avalúo de los predios donde se desempeñaban estas actividades.  
En el municipio de Neira, se evidencia que en los años donde no se realizó actualización 
catastral, se logró un promedio mayor de recaudo del impuesto de industria y comercio con un 




recaudó un menor valor con un promedio de recaudo efectivo de $122.980.390, sin embargo no 
se evidencia una variación significativa. Es importante analizar que el tema de la actualización 
catastral se realiza en el año 2009 y que es a partir de la siguiente vigencia donde empiezan a 
regir los nuevos parámetros establecidos en el estudio respectivo, por lo tanto los incrementos en 
el recaudo lógicamente se deben de reflejar no en el año de estudio si no en los años siguientes 
de implementación.  
 
- Recaudo predial Vs Actualización del Estatuto Tributario.   
Para el municipio de Chinchiná, al comparar el recaudo de impuesto predial frente al 
actualización del estatuto tributario, se pudo evidenciar que existe un mayor recaudo del 
impuesto predial durante los 7 años donde no se realizó la actualización del estatuto tributario; y 
en los periodos donde no se actualizó se obtuvo un menor recaudo.  El promedio de recaudo en 
el año donde sí se actualizo el estatuto tributario fue de $ 2.727.204,000 frente a $3.022.562,868 
de los 7 años restantes. Este resultado se explica desde el punto de vista que el año donde se 
actualizo el estatuto tributario fue para el primer año objeto de estudio es decir en el año 2008, 
tema que se empieza a reflejar a partir de la vigencia fiscal siguiente es entonces desde 2009 a 
2015 (7 años) donde incrementa el recaudo gracias a las nuevas políticas adoptadas dentro del 
nuevo estatuto tributario pues para este caso del municipio de Chinchiná, donde no sólo se 
modificó el estatuto tributario que venía vigente si no que se adoptó uno nuevo y este derogo 
todas las disposiciones anteriores en esta materia.  
En el municipio de Palestina, en el año donde se realizó actualización del estatuto tributario 
frente al impuesto de predial unificado se observó que el recaudo bajo con respecto al promedio 
obtenido en los otros años donde no se realizaron estas modificaciones; la variación promedio es 
de 200 millones de recaudo menos aproximadamente con respecto al recaudo que se obtuvo 
cuando no se realizó la actualización del estatuto tributario. La actualización del estatuto 
tributario consistió entonces en la actualización de las tarifas del impuesto predial acorde a la 
normatividad vigente Ley 1450 de 2011 y por lo tanto se definió la nueva tarifa de 5x1000 al 
16x1000, sin embargo, y aunque se ajustaron las tarifas el recaudo, no repuntó y fue 
precisamente durante el tiempo en que la economía local sufre un periodo de recesión, 
observando que con relación a años de mejor dinamismo económico los tributos se comportaron 




En el municipio de Neira, la variable actualización del estatuto tributario evidencio un 
mayor recaudo del impuesto predial durante el año donde se realizó la actualización del mismo 
que durante los 7 años donde no se actualizo, el promedio de recaudo en el año donde sí se 
actualizo el estatuto tributario fue de $844.493.770 frente a $770.906.510 de los 7 años restantes. 
Como tal no fue un ajuste al estatuto tributario que venía en operación sino la adopción de un 
estatuto nuevo el cual derogo todas las disposiciones anteriores, así entonces se evidencia que las 
medidas adoptadas fueron correctas, donde incrementa el recaudo gracias a las nuevas directrices 
y manera de clasificar las tarifas de los predios locales.  
 
- Recaudo Impuesto de Industria y Comercio Vs Actualización del Estatuto Tributario.   
Se evidencia que en los años donde no se realizó actualización del estatuto tributario el 
municipio de Chinchiná logró un promedio mayor de recaudo del impuesto de industria y 
comercio con un valor de $ 2.402.513.558, en cambio durante el año donde se realizó la 
actualización de este estatuto se recaudó un menor valor con un promedio de recaudo efectivo de 
$ 1.822.576.000. Al implementar un nuevo estatuto tributario en el año 2008 a partir de la 
siguiente vigencia fiscal se empiezan a observar unos incrementos en el promedio de recaudo del 
impuesto de Industria y Comercio, de esta manera se puede evidenciar que las políticas 
adoptadas las cuales suprimieron las anteriores fueron mucho más efectivas en materia tributaria 
pues es notable el incremento promedio de los recaudos. 
En el municipio de Palestina, se evidencia que en el año que se realizó modificación al 
estatuto tributario con respecto el impuesto de industria y comercio se evidencio un incremento 
en el recaudo promedio anual, en comparación que cuando no se realizó dicha actualización, se 
presume entonces que el ajuste realizado fue efectivo y garantizo entonces un incremento del 
recaudo realizo para ese periodo. El incremento obedece a buenas políticas de gobierno local y la 
manera de la gestión tributaria sin embargo el ajuste de algunas de las tarifas también influyeron 
de manera positiva, muestra de ello fue el incremento del recaudo el cual fue bastante 
significativo, esto refleja que la variable es determinante, sin embargo también se debe de tener 
en cuenta cómo las alcaldías municipales clasifican y gravan las actividades económicas 
desarrolladas en sus localidades pues una buena o mala apuesta puede ocasionar la disminución o 
aumento sobre el recaudo anual del impuesto. Actualmente el municipio de Palestina Caldas 




En el municipio de Neira, se pudo constatar que durante el periodo donde se realizó 
actualización al estatuto tributario municipal se logró un mayor recaudo promedio que durante 
los siete años donde no se realizaron actualizaciones, así entonces los recaudos promedio del 
impuesto de industria y comercio para el municipio fueron de $162.694.330 y $141.680.840 
respectivamente. Al implementar un nuevo estatuto tributario en el año 2013 se empiezan a 
observar unos incrementos en el promedio de recaudo del impuesto de Industria y Comercio, de 
esta manera se puede evidenciar que las políticas adoptadas las cuales suprimieron las anteriores 
fueron mucho más efectivas en materia tributaria pues es notable el incremento promedio de los 




























El comportamiento del recaudo del impuesto predial e industria y comercio en Chinchiná 
fue normal y creciente acorde al dinamismo económico y crecimiento de la economía de este 
municipio durante los últimos años; en Palestina, el comportamiento del recaudo fue anormal e 
inestable observándose recaudos altos en algunos años y en otros bajan notablemente. En éste 
municipio la desaceleración de la economía producto de falta de industria y comercio, crisis 
cafetera y sobre todo la suspensión del proyecto Aerocafe ha generado una inestabilidad 
económica que influye directamente en el comportamiento de los recaudos y en la dinámica 
socioeconómica en general del municipio. Por último, en el municipio de Neira, el 
comportamiento del recaudo fue normal y creciente, influye entonces la estabilidad de la 
economía, la cual se ha mantenido bajo estándares normales en los últimos años. 
 
En los municipios de Chinchiná, Neria y Palestina, las tasas impositivas, particularmente 
de Predial, se encuentran por debajo de las tasas que establece la normatividad nacional para los 
deferentes usos de suelo o avaluaos catastrales. 
 
Para el periodo de estudio se evidencia que solo los municipios de Neira y Chinchiná 
realizaron actualización catastral, en el marco de la normatividad, permitiéndoles mejorar el 
recudo, sin embargo, con efecto rezagado. 
 
Durante el periodo de estudio, los tres municipios, Chinchiná, Neira, Palestina, realizaron 
actualización de sus estatutos tributarios, específicamente con cambios de tarifas para ajustarse a 
la normatividad nacional vigente, no obstante, se evidencia que las tarifas de impuesto predial 
están por debajo de los rangos establecidos en la ley. 
 
En el periodo analizado el municipio de Chinchiná presenta un cambio estructural, en el 
sentido que para el 2008, el predial representaba el 60% entre tanto para el 2015 se equipara el 
recaudo de predial con industria y comercio, lo cual es indicativo del cambio en la estructura 






Las variables identificadas que tienen un alto grado de asociación entre el recaudo de 
impuestos predial e industria y comercio en Palestina son: el PIB y la actualización del estatuto 
tributario, para el caso de esta con industria y comercio; para Chinchiná el PIB, el SGP, los 
procesos de fiscalización,  facilitación de pago por medios electrónicos; y para el municipio de 
Neira, el PIB, el SGP, particularmente con respecto a industria y comercio, los procesos de 
fiscalización, la facilitación de pago por medios electrónicos y la actualización del estatuto 
tributario y la actualización catastral.   
 
Los municipios que utilizaron distintos medios para la prestación de asesoría, obtuvieron 
mejores resultados en los niveles de recaudo de los impuestos. En los tres municipios Chinchiná, 
Neira y Palestina, utilizaron otros medios no convencionales que facilitaron el acercamiento con 
el contribuyente, específicamente los medios virtuales.  
 
En los tres municipios se evidenció que el facilitar el pago mediante el uso de herramientas 

























Se recomienda a los municipios: 
 
1. Algunas administraciones locales no brindan las herramientas necesarias a sus colaboradores 
para realizar su labor de fiscalización y recaudo efectivo de los impuestos locales, se 
entiende que la mayoría de estas alcaldías son municipio de sexta categoría y sus recursos 
económicos son escasos, sin embargo los mandatarios locales deben darle la importancia 
que amerita al recaudo de sus impuestos locales pues de ellos depende la financiación de sus 
gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. 
 
2. Las alcaldías municipales en cabeza de las secretarias de hacienda deben aplicar de forma 
precisa, efectiva y rigurosa lo estipulado en su estatuto tributario, esto les permite contar con 
una herramienta muy valiosa y legal para poder mostrar una gestión tributaria sobresaliente. 
 
3. El impuesto predial es el impuesto más representativo de los tributos municipales, sin 
embargo se observa que muchos municipios no utilizan una herramienta importante y es la 
actualización catastral, los municipios no actualizan constantemente su catastro y esto 
genera una gran desactualización de los predios los cuales por mejoras y construcciones 
nuevas representan incrementos notables de sus avalúos. Se recomienda realizar las 
actualizaciones catastrales lo cual a pesar de su alto costo se debe visualizar como una 
inversión que retornara en vigencias siguientes y con muy buenos frutos.  
 
4. Sería muy importante que cada municipio reconsidere y realice un estudio de impacto de 
reclasificación de tarifas, estas tarifas discriminadas por grupos, actividades económicas o 
uso que dan los propietarios al bien puede justificar el incremento del impuesto predial, de 
igual manera la normatividad vigente así lo determina y lo permite, el objetivo entonces no 
es subir los impuestos a los estratos más bajos o predios utilizados solo para vivienda, sino 
que la idea es poder clasificar bienes comerciales, industriales y de servicios los cuales 
generar buenas rentas para sus propietarios y que estén ubicados en zonas estrategias 




así entonces el municipio reclasifica, discrimina y enmarca mejor sus tarifas recaudando más 
impuestos de los ciudadanos que mayor poder adquisitivo demuestren. Este estudio debe 
realzarse de modo que se pueda entrar a determinar la viabilidad acorde al número de 
predios y características económico-sociales del municipio. 
 
A la Universidad Autónoma de Manizales, se recomienda: 
1. Seguir realizando este tipo de trabajos investigativos sobre el sector público, la 
información resultante de estos trabajos son de suma importancia para los gobiernos 
locales, se evidencia que no existen muchos estudios al respecto pues es difícil encontrar 
información para tomar como referente sobre lo concerniente al sector público en el 
departamento de Caldas, o si se encuentra es bastante desactualizada.  
 
Al programa de recomienda: 
1. Darle un enfoque o aplicar un módulo sobre gestión pública, algunos de los estudiantes 
provienen del sector público o enfocan sus trabajos de grado sobre temas públicos como en 
este caso, sin embargo dentro del total de módulos muy pocos, son especializados en este 
sector lo cual le puede brindar a los maestrantes más herramientas y conocimientos para 
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